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Kgl. Hof- und Universitiits-'fIucbdruckel'ei von Dr. O. Wolf u. Sobn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Facultät). 
II. Akademischer Senat. 
Recto'l': Dr. ALOIS von BRINZ. 
P'I'orector: Dr. KARL ADOLF CORNELIUS (s. philosophische Facultät). 
Senatoren: 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER } 
Dr. JOHANN FRIEDRIClI 
Dr. JOSEF BERCHTOLD } 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK. 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEBL I 
Dr. JOSEF von POEZL f 
Dr. AUGUST von ROTHMUND } 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. KARL von PRANTL 
Dr. KONRAD BURSIAN } 
Dr. AUGUST VOGEL } 
Dr. L UDW. PHIL. SEIDEL 
(s. theologische Facultät). 
(s. juristische Facultät). 
(s. staatswirtbschaftliche Facultät) 
(s. medicinische Facultät). 
(s. philosophische Facultät). 
(s. philosophische Facultät). 
Riferent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. AUGUST GEYER (s. juristische Facultät). 
Secretariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts·Rath, Maximiliansstrasse 5/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär, SchelIingstrasse 43/0. 
JAKOB PAEHR, Functionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 12/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Schnorrstr. 8/2. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hochbrückenstrasse 9/3. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Reetor Dr. ALOIS von BRlNZ. 
Mt'tgUeder: 
Dr, KONRAD von MAURER (s. juristische Facultät), 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristiscl1e Facultät), 
Dr. JOSEF von POEZL (s. juristische u. staatswirthschaftl. Facultät), 
Dr. KARL FRIEDR, ROTH (s, .staatswirthschaf'tl. Facultät), 
Dr. ANDREAS SCIlMID, Director des Colleg. Georg. 
Sec1'etariat und Kanzlei (wie oben), 
Hausinspecto'f'. 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 H. 
Hausmeisie1'. 
JOSEF EICHINGER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
F.RIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. , 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse~Controleur, Siegesstl'. 181). 
ANTON von GRAF ENS '1' ElN, funct. Kasseoffiziant, Adalbortstl'. 8/0. 
ANDREAS SCHOENER, Funetionäl', Augustenstr: 79/2. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem llectol'.ate lind Senate oder mit den 
}I~actlltäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
])ecan der theologisohen Faoultät: 
Dr. ALOIS SCHMIO. 
Deoan der Jurist~'sohen Faoultät: 
01'. HERMANN von SICHEREI-t. 
Deoan der staatswirthsohaftUchen Faoultiit: 
Dr. KARL FRIEDRICH ,ROTH. 
])ecan der medicinisohen Facultät: 
Dr. WILHELM FRIEORICH KARL VOll HECKEH .. 
Deoane der pMlosopMsoken FaouZtät: 
01'. KONRAD BURSIAN (I. Seet.). 
01'. AUGUSr:V VOGEL (H. Seet.) , 
11. H;morart'en- Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. ALOIS von BRINZ. 
Mitglieder: 
01'. AI.JOIS SCHMIO (s. theol. Faoultät). 
Dr. KONRAD von MAURER (s. jurist. Faoultät). 
Dr. J. A. R. von HELFERICH (s. staatsw. Faoultät). 
Dr. KARL vorr (s. medioin. Faoultät). 
Dr. PRILIPP von JOLLY (s. philos. Faoultät). 
01'. KARL von PRANTL (s. philos. Faoultät). 
Honorarien-P e1'oipient: 
LUOWIG RIETZLER. 
111. Bibliotltek-CQmmission. 
Vorstand: 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Faoultät). 
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Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILH. HElNR. RlERL (s. staatsw. Facultät). 
Dr. FRANZ SElTZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT l (s. philosoph. Facultät). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL {. 
IV. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Director. 
DA VID LEISTLE, Snbl'egens. 
V. Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCR (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristisohen Facultä t. 
Secretär: 
Dl'. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalc()mite. 
Vorstand: 
Dl'. THEOD. LUDW. WlLH. von BISCHOFF (s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 
Dr. WlLH. FRIEDRICH KARL von HECKER 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN 
Dr. HEINRICH RANKE 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ausserord. Beis. 
Suppleanten: 
Dr. KARL POSSELT ( 
Dr. JULIUS KOLLMANN (s. medicin. Facultät). 
Dr. JOSEF OERTEL 
Secretär: 
GREGOR HORNSTEIN. 
(s. medicin. 
Facultät). 
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VII. Prt'ifungscommission für das tentamen physicu.m 
im J. 1876)77. 
Vorsitzender: 
Der Deoan der medioin. Faoultät Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER. 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLL y' f 
Dr. ADOL]' BAEYER (s. philos. Facultät). 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI 
Dl'. TH. L. WILH. von BISOHOFIP } (s dl"n Facult~·t) Dr. KARL VOlT . me 01 • w • 
VIII. Prüfungscommission für die med. Approbationsprüt1tng 
im J. 1876/77. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. TH. L. WILH. von BISOHOFF 
Dr. KA.RL VOlT ' 
Dr. LUDWIG von BUHL 
I-Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
l..privatdozent: Dr. LUDWIG MAYER 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medicin. Facultät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO v. ZIEMSSEN • 
/ Dr. WILH. FR. KARL v. HEOKER 
'Ausserord. Prof.: Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. Commission für die plwrmaceutische ApprobllUollS-
. 'Prüfung im J~ 1876/77. 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. ADOLF BAEYER 
Vorsitzender: 
Examinatoren: 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. L. A. BUOHNER und Apotheker Dr. K. ßEDALL. 
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X. Pltilologi.<u:ltes Sendnar. 
Dl'. KARL von HALM, II. Vorstand (s. philos. Faoultät). Dl'. LEONH.von SPENGEL, 1. ! 
Dr. WILH. von OHRIST, Ur. 
XI. Matllematisclz-physikaliscltes Seminar. 
Dr. J. PR. GUST. von JOLLY, I. ~:J 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, TI. Vorstand (s. philosoph. Faoultät). 
Dr. GUST. BAUER, Iu. 
XII. JIistori.<;ches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN' von GIESEBRECHT 
(s. philosoph. Faoultät). 
XIII. Homiletisches Seminar. 
Vorstand: Dr . .A.NDRE.AS SCHMID, Director dos Georgianums. 
Assz'stent: DA 'VID LEISTLE, Subl'egens im Geol'gianum. 
XIV. /Semz'1zar für neuere Sprac/tB1t und Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN I. t cl '1 h F Itl't) Dr. HERM. WILH. BREYMANN, H. (Vorstan (s, phIosop. acu a . 
o. 
Facultäten. 
1. Theologisclte Fac'llltät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der k. .Akademie der Wissenschaften nnd Generalconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Rei~hsl'ath 
der Krone Bayern, Stiftspropst , Gl'osscomthur des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael, 
Vorstand des Capitels des Maximilians-Ordens für Wissenscl;1aft und Kunst, 
. Inbaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens Ritter des k. preuss. rotben 
Adlerordens II. 01. mit dem Sterne, Comma~deur des kaiserl. mexikan. 
Guadeloupe-Ordens, Commandeur I. Cl. mit dem Ordenssterne des kgl. 
neapolit. Ordens Franz 1. . 
Dr. ALOIS SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter des Ver-
dienst-Ordens vom h1. Michael 1. 
Dl'. PETER SCHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der.ll;cu-
testamentlieben Einleitung und Exegese, erzbischöfl. München-Frelsmg. 
geist!. Rath. 
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Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANNB. WIRTHM.ÜLLER, o. ö. Professor del'Moraltheologio. 
Dr. JO.HANN FIUEDRIOH, o. Ö. Professor der historischen Neben-
fächer der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolik, Patrologie 
christlichen Archäologie und Literaturgeschichte, ausserord. Mito'lied de; 
k. Akademie der Wissenschaften. b 
Dl'. JOSEF BACH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
sophischen Disciplinen, insbesondere der Religionsphilosophie. 
Dr. JOSEF SOfIOENF ELDER o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen, der alttC'Rtamentlichen Einleitung und Exegese. 
Dr. ANDREAS SOI-IMID, o. ö. Professor der l>astoraltheologie, Homi-
letile, Litmgik und Katechetik, Director des Georgianischen Clel'ilmlseminars. 
11. Jurzstzscne Facultät. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rath, o. ö. 
Professor des Oivilprozessl'echts und des Strafprozessrechts , Ritter des 
Verdienstordens rler bayer. Krone und Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. JOSEF von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Heichsrath der Krone Bayern, Oomthul' des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael I. 
Dr PAUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen ReichsM und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kroue, des VerdienstM 
ordens vom hl. Michael I. und des Maximiliansol'dens für "Wissenschaft 
und Kunst. ' 
Dr. ALOIS von BHINZ, o. ö. Professor dcs römischen Oivilrechts, 
Ehrendoctor der philosophischen FacultHt in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreichisehen Ordens der eisernen 
Krone UI. Olasse. 
Dr. KONRAD von lIfAURER, o. ö. Professor der nordischen RechtsM 
geschichte, ord. Mitglied der k. A.kademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, vom h1. Michael I. und des MaxiM 
miliansordcns für vVissol1schaft und Kunst, Oomthur des norwog. St .. Olaf-
Ordens, auswärtiges :Mitglied der k. schwedischen Akademie der WlsseuM 
schaften in Stockholm, Ehrenmitglied des norwegischen historisohen Vere~ns 
zu Ohristia,nia, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Dl'onthOlm 
und Ohristiania. 
. Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen 
deutschen, des bayer. un~ dcsfrallz. Civilpl'ozess~.'echts sowie des franz. Oivil-
rechts, Ritter des Vel'chenstol'dens vom h1. MIchael I. 
Dr. AUG UB'l' GEYEH, o. ö. Professor dos Strafrechts '. des StrafM 
prozessrecht.s und der Hechtsphilosophie , Inhaber dos yerdlOnstkreuZ?8 
für die Jahre 1870 und 1871, corl'osp. Mitglied dor spamschen AmtdelUla 
de jurisprudellcia y legislacion. . . 
Dl'. ERNST AuGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Omlrechts. 
Dl'. HERl\fANN von SICHERER, o. ö. Professor des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats~ und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRANZ VOll HOLTZENDORltB', o. ö. Professor ~os StJ'afre~hts, 
Völkerreohts und allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kl'lcgsdenkmunze 
lO 
für, Nichtcombattanten vom Jahre 1870/71, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. und des niederländischen Löwenordens , 
Offizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des 
türkischen Medschidje-Ordens, Ehrenmitglied des. juridisch-staa:ts-
wirthschaftlichen Doctorencollegiums der Universität WIen, ~er. V~reme 
deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten 1 de~ Itahem~chen 
Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Verems fur Verbreltun~ 
O'riechischer Sprach studien in Athen, der philologischen Gesellschaft ~u Oonstantinopel, der Massachusetts Historical Society in Bo~toni 
auswärtiges Mitglied der k. .A.cademie der Wissenschaften zu Brusse 
und der Gesellschaft für Künste und "issenschaften zu Utrecht, der 
medicinisch - psychologischen Gesellschaft in Berlin , corl'esp. Mitglie? 
der .A.cademie des sciences morales et ]?olitiques zu Paris, des R. lnstl-
tuto Lombardo zu Mailand, der rechtswIssenschaftlichen Academie zu Ma-
drid, der englischen national association for the promotion of socia:l s~ien~e 
und der American social science association, der Howard assoOlatlon m 
London, der association de legislation comparee zu Paris, der New-York 
prison association, Mitglied deI:! völkerrechtlichen Instituts zu Gent, des 
ständigen Ausschusses des internationalen Gefängnisscong.resses. 
Dr. JOSEF BERCHTOLD, o. Ö. Professor des .I1.irchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KAHL, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozent. 
111. Staatswl'l'tllschaftliclte Facultät. 
Dr. KARLEMIL von SCHAFHÄ UTL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde Conservator der geognostischen Samml~ngen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
te~; RI.tter des Verdienstordens der bayer. Krone, desVerdienstol'dens vom heI~. MIchael I., des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Kl. und der fran-
zösIschen Ehrenlegion, lY.fitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOSEF von POZL, o. Ö. Professor der Polizeiwissenschaft (s. juristische Facnltät.) 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HELlj'ERIOH, o. Ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und .B'inanzwissenschaft k hannov. Hofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und d~s hannov. Guel~hen­
ordens IV. Classe, Inhaber des fürstlich Lippe'schen Ehrenkreuzes II: Cl. 
Dr. !V!LH. HE~N~. RIEHL, o. Ö. Professor der CulturgeschI?hte 
und Statlstl~, ord. MItglIed der k. Akademie der Wissenschaften, RItter 
des k. VerdIenstordens vom heil. Michael I und des k. Maximiliansol'dens 
für Wissenschaft und Kunst. . 
Dr: FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
F.?rstWlssenschaften,. des .Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter des Ver-
dienstordens vom hell. MIChael 1. . 
Dr. GEORG MA. YR, ausserord. Professor Ministerialrath im k. StaatsM ministeri~m des Iunern und Vorstand des k.' statistischen Bureau, Ritter 
des VerdIenstordens vom heil. Michael!. Comthur des Ordens der italien. 
Krone, Ritter des k. ital. Mauritius- und Lazarus-Ordens, sowie des kais. 
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russischen St. Stanislausordens II. 01. und des k. russischen St. Annen-
Ordens H. Olasse, co1'1'esp. Mitglied der statistischen Gesellschaft in Pal'is 
und der societe humanitaire et scientifique de Sud-Ouest de la France in 
B?rdeaux., Ehren-Akademiker der olympischen Akademie in Viconza, Mit-
glIed der permanenten Oommission des internationalen statistischen Oon-
gress~s und der Accademia degli Agiati in Roveredo, Ehrenmitglied der 
statistisohen Gesellschaft in London. 
IV. Medidnz'sche Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimer Rath, o. ö. Pro-
fess~r der all~emeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k. Aka-
demIe der WIssenschaften, Comthur des Verdienstordens aer bayer. Krone, 
Oomthur ~es Verdienst9rdens vom hI. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes 
des Ludwlgsordens, Oomthur des k. griech. Erlöserordens und des Ordens 
Papst Grego1"s des Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und 
der medic. Klinik, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am städtischen 
Krankenhausel/r., ordentl. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Grosscom-
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hI. Michael, Inhaber 
des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grossherz. hessischenLudwigs-
ordens I. 01., des preuss. rothenAdlerordens H. und des k. preuss. Kron-
ordens TIr. Cl. mit rothem Kreuze auf weissemlilelde am El'innerungsbande, 
Comthur des griech. Erlöserordens, des Mod.-Estensischen Adlel'ordens, 
Officier des niederl. Ordens der Eichenkrone, Oomthur des Ordens Franz 
J oseph's von Oesterreich und des spanischen Isabellen-Ordens, corresp. 
Mitglied der moldauisch. naturforschenden Gesellschaft zu Jassy und der 
medicinischen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für 
Natur-. und Heilkunde in Dl'esden, der Gesellschaft der Aerzte zu Wien 
und Hamburg, des Vereines deutscher Aerzte und Naturforscher zu Paris, 
der medicinisch-physikalischen Gesellschaft zu Würzburg , des Vereines 
badischer Aerzte zur Förderung der Staatsal'zneikunde, auswärti&,es Mitglied 
der niederrheinischen Gesellschaft für Naturforschung und Medicm in Bonn. 
Dr. FRANZ CHRISTOF von ROTHMUND , o. ö. Professor der 
Ohirurgie und cbirurgischen Klinik, k. Geheimer Rath, Obermedicinalrath, 
ord. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ordens, Ritter des kgI. preuss. Kronordens ur. 01 
mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinnel'ungsbande. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. Ö. Professor der Z!:>ologie 
und vergleiohenden Anatomie, Oonservator der zool.-zoot. und vergleIchend-
anatom. SammlunO'en des Staats und der Universität, Ritter des Verd.-Ord. 
der bayer. Krone öund des Verdienstordens vom heil. Michael r., Mitglied 
des Oapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst,. 90mthur 
des kais. brasil. Rosenordens, Ritter des kgl. itali~n. St. MaurItlu~- und 
Lazarus-Ordens des kais. russ. Ordens des hl. Stall1slaus Ir. CI. mIt.Stern 
und des k. sch~ed. Nordsternol'dens, Mitglied der Akademie ,der WIssen-
schaften zu München Berlin, Wien, Kopenhagen, London, ParIS, St. Peters-
burg, Stockholm und Turin, Ehrenmitglied der k. Unfvel'sitä~ Mos~~u und der 
socieM des sciences zu NeucMtel Ehrendoctor der k. Umversltat Leyden. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. yon BISOHOFF, o. ö. Professor der 
menschli()hen Anatomie und Physiologie, Obermedicinalrath, Conservator 
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der anatomischen Anstalt Vorstand desMedicinal-Comite, ordentl. Mitglied 
des Obermedicinal- Ausschusses Ritter des Y crdienstordens der bayol'. 
Krone des Verdienstordens von~ 'hI. Michael I. und desl\faximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst, Ritter des hess. Ordens Philipp's des Gross-
müthigen und des k. russischen St. Anna-Ordens II. C1., ordentl. und ~or­
respond. Mitglied der k. Akademien der Wissenschaften zuMünchen, 'WIen, 
Berlin, St. Petersburg und der Royal Society of London. 
Dr. FHANZ SEITZ, o. Ö. ProfeEsol' der Arzneimittellehre und Poli-
klinik, Hitter des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des k. p~euss. 
Kronordens IV. Classe mit l'othem Kreuz auf weissem Fehle am El'lllner-
ungsband, Mitglied de~' k. Leopold.-Caro1.- deutschen Akadem~e der Natur-
forscher, des Vereins für FÖl'~lerung der Staatsarzlleikunde 1m Grossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rottel'dal,ll' 
Dr. LUDWIG ANDI~EAS BUCHNER, o. ö.Professol' dorPharmaCle, 
Oonservator des pharmaceutiscllCll Instituts, ordentl. Mitglie'd der' k. Aka-
demie der Wissenschaften, ausserord. Mitglied des Obel'medicinalausschus~es 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-Oomite, l\~itglied des GesundhClts-
rathes der k. Haupt- und Hesidenzstadt Münc'hen, Ritter 1. Classe des 
Verdienstordens vom h1. :Michael, Ehrenmitglied des pharmaceutischen 
Vereins in Bayern, des Apotheker-Vereins in Norddeutschland und des a!l-
gemeinen österreichischen Apotheker- Vereins, corresp. Mitglied der kaIS. 
medicin.-chirurg. Akarlemio zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medicin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k., Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Prankfurt alM., der physika1.~medicin. Societät in 
Erlange~, der Societe de Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel 
und der pfälzischen G(~Renschaft für Pharmacie und Technik. 
. Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, k. Ge-
heImer Rath und Obermedicinalrath, Vorstand der k. Leib- und Hof-
apotheke, Conservatol' des hygienischen Instituts, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften,' Mito'lied und z. Z. Vorsitzender 
des k. Obermedizinalausschusses , Rittcr ~es Verdionstorrlens der bayer. 
Krone, u~d des Maximiliansordens fül' Wissenschaft und Kunst, Comthul' 
des VerdIenstordens vom heil. Michael und des k. sächsischen Albl'echts-
Ordens II. Cl. unrl dos Saehsen-El'nostinischen Hausordens VOll Meiningcn 
und G~tha, Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ol'dens, Commandeur des 
k. brasil •. Ol'de~s der Rose. und des k. pOl'tugies. l\filitärordens de~ Jung-
frau Ual'lU, RItter des kals. russ. St. Stanislaus-Ol'dons IJ. Cl. mIt dem 
Stern und dcs k. schwed. Nordsternordol1S Ehl'enmitO'lied (ler merlicinischen F~c~1t11t der Univel's!tät Wien, EhrenbÜrger der t'lStadt München,. aus-
wartIges .corr(l~pOndII'enclcs Mitglied der kais. Akademie der WISSe?-
schaften 1I1 WIen, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der "VIS-
sensehaften zu Göttingen, Mitglied der kaiseJ·l. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. hannov. Landwil'thschafts-Gesellschaft in Celle, 
corl'esp. Mitglied der k. Akademie der Mcdicin in Turin der k. k. Ge-s~l1~cliaft der Aerzt.e in Wien, ebenso der in Buda-Pest, 'der physic.-mc-
dlCIn. Gesellschaft m El'1anO'en ebenso aer in Wützburg der Gesellschaft 
der Aerzte in Athen, ~er m~did. Gesellschaft des Grossher~ogsthumsLuxem­b~rg ,unrl der schwedIschen Gesellschaft rle!' Aerzte in Stockholm, Ehren-
mItglIed der naturforsen. Gesellschaft in Basel der Gesellschaft für N atur-
und Heilkunde in Dresden, der Wettel'auisch~n Gesellschaft für die' ganze 
Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, ,der na-
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turhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zdFrankfurt.a/M., 
~er naturforsc~. Gesellschaft zu Bamberg, der Gesellschaft für öffent~ 
lIehe GesundheItspflege in Zürich und der kaiserl. kaukasischen medicin. 
Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmitglied der Regia Accademia di belle arti 
zu Venedig. . . 
Dr. WlLH.FRlEDR. KARLvonHEOKER, k.Hofrath u. Obermedicinal-
rath, o. Ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, der Gebär-
anstalt und der geburtshilflichenPoliklinik, ord. Mitglied des Obermedioinal-
ausschusses, ord. Beisitzer des Medic.-Oomite, Ritter des Verdienst-Ordens 
d~l' bayer. Krone ~n~ des Verdienstordens vom hI. Michael 1., Ehrenmit-
ghed der geburtshIlflIehen Gesellschaft in London. . 
Dr. LLJDWIG von BUHL, o. ö. P!'Ofessol' der angern. Pathologie und 
patholog. Anatomie, Oonsel'vator des pathologischen Instituts, functioniren-
der Prosector der Hochschule, ausserol'dentliehes Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens del' bayerischen Krone 
und vom heil. Michael 1., Uitter 1. 01. dos hel'Z. anhalt. Haus-Ordens von 
Albrecht dem Bären, I·titter des k. sächs. Alb1'0ehtsol'dens I. 01. und des 
kais. österr. Ordens der eisernen Krone H. Cl., eOrl'GSp, Mitglied der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, ausserOl'd. Mitglied des Voreins deutscher 
Aerz.te in Paris, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu Edinht;trg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie und 
Augenheilkunde und chil'urgischim Klinik, Oberarzt der chirurg. Abthei-
lung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des Med.-Oomite, 
Generalstabsarzt a la Suite, Hittel' des Vordienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom hl. Michael I., Comthur des bayer. Militär~ 
Verdienstordens, Uitter des eisernen Kreuzes, Ritter des kais. österr. 
Ordens der eisernen Krone IH. Cl., Inhaber des Oomthul'kl'euzes (mit dem 
Stern) des kais. ästerr. Fl'al1z-J osef-Ol'dens, des Ordens Papst Gregor's 
des Grossen, des k. sicilian. Ordens Franz 1. und des spanischen Ordens· 
Karls !I1., corl'osp, Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston. 
Dr. AUGUST VOll l-WTHMUN.v, o. ö.lJrofessol' der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayr. Krone und vom heil. .Michael 1. und des österr. 
Franz-Josephs-Ol'dens. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Conservator des 
physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des Staats, 
orttentl. l\JIitglied der l~. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Cl. des 
Verdienstordens vom hl. Michael. Dr. HUGO von ZllflMSSEN, o. ö. IJrofessor der speciellen Pathologie 
und TllOrapie sowie der medicinischen Klinik, Dil'cctor des allgem~inen 
städtischen Krankenhauses ]/1., sowi\:l Oberarzt der II. med. Abthe~luDg 
d{3sselben ordentl. ~iit()'lied des Obermedieinahmsschusses, orden~llCher 
Beisitzer' des Mod.-Oollrlte, Hitter des Verdiellstordens d~l' bayel'lschen 
KrOlle Ritter I. Classe des Vel'dienstordens vom heil. MIChael und des 
Militär~(Jl'dienstordens Ritter des eisernen Kreuzes II. Cl. am weissen Bande, 
Inhaber des Oommal~deurkreuzes H. Cl. des herzog!. AnhaIt'schen Haus-
ordens von Albrecht dem Bären, corresp?ndil'endes resp. Ehren-~tglied 
der physikalisoh-medicinischen Gesellschaften zU Erlangen und W:Ul'zbul'g, 
der Gesellsohaft fÜl' Natur- und Heilkunde zuDresdell, dernaturfol'schen-
den Gesellschaft zu Bamberg, des ärztlichen Vereins zu Nürnberg, der 
Olinical society zu London, der k. k. Gesellschaft zu Buda-Pest. 
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Dr. BERNH.ARD von GUDDEN, o. Ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Director de.t: Kreisirrenanstalt von Oberbayern, 
ord. Mitglied des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen. Krone. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordent1. Professor. 
Dr. JULIUS KOLLl\'IANN, ausserordentl. Professor, S~ppleant des 
Medicinalcomite, Ritter des eisernen Kreuzes H. Olasse am welssen Bande, 
Ritter 1. Classe des bayer. Militär-Verdienstordens. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausserord. Professor, Adjunct und 
Prosector der anatomischen Anstalt, lUtter I. Olasse des bayer. Militär-
Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes II. 01. am weis sen Bande, 
corresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerztc in Wien und der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stoekholm. 
Dr. OTTO BQLLINGER, ausserord. Professor, Professor an der 
Centralthierarzneischule. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserord. Professor, ordentl. Beisitzer des 
Med.-Oomite und des Gesundheitsrathes der Stadt ~lünchen, Inhaber des 
Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, Ritter des k. preuss. Kronorde!1s 
IY. 01. mit rothem Kreuz auf weissem Felde am Erinnerungsbande, MIt-
glied des 1;:. College of Surgeons von England und der kgl. medicinisch-
chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Ritter des österr. Franz-
J osef-O rdens. 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserord. Professor, Medicinalrath und 
k. Bezirks- und Stadtgerichtsarzt für München links der Isar, Inhaber des 
Erinnerungszeichens für Civilärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rhein-
pfalz , Elirenmitglied und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu 
Frankfurt alM., ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, 
correspondirendes Mitglied der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu 
Erlangen und des Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staats-
arzneikunde. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord, Professor, Suppleant desk.Medicinal-
Oomite, corresp. Mitglied des Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden. 
Dr. HERUANN von BOEOK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF . BAUER, aiIsserord. Professor. 
Dr. ANTON KR.ANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
.. J:?r •.. ~OSEF .. BUOHNER, Pl'o~. honor.,Inhaber des El'innel'ungszeichens 
fur Clv!larzte f~r 1~66 , des Ermnerungszeichens für 1870/71 und des 
DenkzelChens. fur Nwhtcombattanten, Ritter des k. preuss. Kronordens 
IV. Olasse mlt rot~em. Kreuze a~f weissem Felde am Erinnerungsbande, 
Inhaber des 1;:. sachsIschen Ermneruncrskreuzes für die Jahre 1870/71, 
Ritter des k. wür:ttemb. Olga-Ordens, des Oivil- une! Militär - Yerdienst-
Ordens Adolph's von N.assau und des k. k. östel'r. Fl'anz-J osef-Ordens. 
Dr. GUIDO ~OOH, Prof. honor., Hofzahnarzt, Ritter des Verdienst-
ordens vom· h1. MIchael 1, des k. preuss. rothen Adler-Ordens 111. Olasse, 
und des k. preuss. Kronordens IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem 
,D'elde am Erinnerungsbande. . 
. Dr. ADGU~T HAUNER, Prof. honor., Director des Kinderspitals, 
RItter des Verdlenst-O l'dens vom hl. Michasl I. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, Professor an' der CentralR 
Veterinärschule. . 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medicinalrath. . 
Dr. WILHELM BRATTLER, Pivatdozent, k. b. Hofstabsarzt . Ritter 
des k. preuss. Kl'onordens IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weisedt Felde. 
Dr. JOHANNES R.A.NKE, ausserord. Professor in der philos. Facultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant dea Medicinalcomite, 
Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause 1. d. I. 
pr. L UDWIG MA. YER, Privatdozent, Ritter des k. bayer. Militär~ 
verdIenstordens Il. Olasse, des k. preuss. Kronordens IV. Cl. und Ritter 
H. Classe des sicilian. Ordens Franz I., Oberarzt der chirurgischen AbR 
theilung des städtischen Krankenhauses r. I. 
Dr. PHILIPP SCHECH, Privatdozent. 
Dr. FRANZ SOHWENINGER, Privatdozent. 
Dr. JOSEF FOnSTER, Privatdozent, Ritter H. 01. des k. b. Militär-
Verdienstordens und Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Privatdozent. 
Dr. GEORG FISCHER Privatdozent. 
Dr. GUSTA V WOLFFHÜGEL, Privatdozent, Dozent an der k.poly~ 
technischen Hochschule dahier, Ritter des eisernen Kreuzes TI. Olasse 
a. w. B. und Inhaber der Kriegsdenkmünze i. Br. für 1870,71. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent. 
Dr. AUGUST FOREL, Privatdozent. 
V. Phz'losophische Faoultät. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
Oonservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Conservator 
. des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-physikalischen Classe 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Comthur des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-
ordens, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter 
desgl'ossherzogl. hess. Ludwigs-Ol'dens I. CL, Commandeur des k. belg. 
Leopold-Ordens und Ritter der kais. russisohen Orden des hI. Stanislaus 
ll. Classe und der hl. Anna II. Classe, Mitglied der kais. Leopoldinisch~ 
Carolinischen Akademie, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, Göt,tingen, Frankfurt a. M., 
Mannheim, Erlangen, Nürnberg, Re~ensburgt Moskau, Petersburg, Athen, 
Ehrenmitglied des naturwissenschattlichen Vereins "Lotos" in Prag und 
corresp. Mitglied der societe national des sciences naturelles in qherDourg. 
TIr. LEONHARD von SPENGEL, o. ö. Professor der PhilologIe, I. Vor~ 
stand des philol. Seminars, ord. Mitglied der .k. A;kademie. der Wissen-
schaften, Oomthul' des Verdienstordens vom hell. MIChael, RItter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des Mfl:Ximiliansordens für Wissensch~ft 
und Kunst corresp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu Berlin, 
Göttingen hnd Neapel. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV von JOLLY, O. ö •. Professor. der 
Experimentalphysik, Conservator d~s phy~ikalisoh-met:ono~.~chen InstItuts 
des Staates und des mathem.-physrk.Kabmets der Umversltat, I. Vorstand 
des mathem.-physik. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademi~ der . 
Wissenschaften Ritter des V crdienstol'dcns der bayer. Krone, dos V erdl~nstN 
. Ordens vom bi. MichaelI. und des .gl'ossh. badi.schen Ol'dcns .vom~ä~1l'lnger 
Löwen, COl'1'espondent der k. So Cletät .. der vVlssenschaftell III ~ottlllgen. 
Dl'. KARL EMIL von SCHA1!'HAUTL (s. st!tatsw. 'h'acul.titt). . 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. '.J:>l'ofessor der .J:>hilosophle, ord. Mit· 
glied d~r k. Akademie eIer Wissenschaften, Ritter des Yerdienstordens vom 
heil. MlChael 1. " 
Dr. JOHANN MICHAEL von .SOLTL, geh. Hofrath, o. ö. Professor 
der Geschichte, Ritte: de~ Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom hell. MIchael I. 
. Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor dor Astronomie, or~el?-tl. 
Mito'lied der k. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Commlsslon 
für °die europ. Gradmessung, Conservator .der k. Stel'llwat'te, R~ttel' des 
Vel'dienstordens der bayer. Krolll~, des VerdlEmstordens vom h1. Michael 1., 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, des Ordens Papst 
Gregor's des Grossen und des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. msd. Facultät). . 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Pl'ofessor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael 1. 
Dl'. LUDWIG PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, Con-
servator der math.~physik. Sammlung des Staates, H. Vorstand des math.-
phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschafte~ und 
der k. b. Commission fÜl' die europ. Gradmessung, Ritter des Verdrenst-
ordens vom hl. Michael r. und des Maximiliansordens für vVissenschaft 
und Kunst, COl'l'espondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
un~ der k. Akademie der 'Wisssenschaften in Berlin, Mitglied und Adjunct der 
kaIS. Leopold.-Kal'oI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dl'.KARL WILHEL:M: vonNAEGELI, o. ö. Prof~sor der Botanik, OOl1ser-
vator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ol'dentl. Mitglied der 
k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom h1. Michael I., corresp. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Berlill und Potersburg. 
Dr. JAKOB FROHI:)CHAMMElR, o. ö. Professor der Philosophie. 
. Dr. RONRAD HOFMANN, o. ö .. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache. und Literatur, I. Vorstand des Seminars f'ül' neuere 
Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie dor vVissen-
schaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altel'thums-Gesellschaft. 
Dr. KARL von HALM, o. Ö. Professor der cIassischen Philologie, I~. y orstand des phil?lo~isch('n Sominars, Director ~et' k. Hof~ und St~ats~ B~bhothek. ordentl. MItglIed dlr Ir. bayer. AkademlO der WIssenschaften, 
RItter ~es V.erdienstol'dons der bayel'ischenKrone und des Verdienstordens 
vom hell. MIchael r., Comthul' H. 01. dos siichs. Albl'echtsordens, oorresp. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und St. Petel'sbul'g. 
Dl'. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, leg!. 
Geheimer Rath, o. Ö. Professol' del' GeSChichte, Düector des his tor • Semi-
nars, .ol'dentl. M.itglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secl'etäl' 
der histor. OIasse derselben, Rittor des V ol'dienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Capitels des Max.imilians-Ordons für Wissenschaft und Kunst, 
Rittel' des k. preuss. l'othen Adler-Ordens II. Classe, Oomthur Ir. 01. des 
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k. sächsischen Albrechtsordens und Ritter des k. brasilianischen Rosen-
Ordens, corresp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin 
und der k: k. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied 
der k. Sometät der Wissenschaften in Göttingen und der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 
Dr. KARL vonPRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär der philos.-philolog. 
qlasse derselben, Vorstand des Universitäts - Archivs, Ritter des' Ver-
dIenstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlip' .und der Accademia araldico-genealogioaItaliana. 
. Dr. Jj'RANZ von LOBER, k. Geheimer Rath, o. ö. PrOfessor der allg. 
LIteraturgeschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k. angem. 
Reichsarchivs, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienst- Ordens der bayer. Krone Comthur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Cl. 
und des k. preussischen Kronol'dens n.01., Commandeul' des k. belgischen 
Leopoldsordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
O~izier der französischen Ehrenlegion, Associe der k. belg. Akademie der 
WIssenschaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtsforschung zuFrankfurt u. Berlin, der maatschappy der nederlandsche 
IJetterkunde zu Leyden und der historisch genootschap gevestigt te Utrecht. 
Dl'. WILHELM von OHR1ST , o. ö. Professor der olassischen Phi-
lologie, Conservator des Antiquariums, IU. Vorstand des philolog. Se-
minars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayr. Krone und vom hI. Michael 1., cOl'l'espond. Mit-
glied des archäolog. Instituts zu Rom, Ehrenmitglied der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel. ' 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Oonservator 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. Mitglied der k. Akademie 
der, Wissensohaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I. und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ol'dens der Italienischen Krone, Mitglied 
d~r ~ais. Leopold.-Karol.~eu~schen Akademie der. N at~rfo1'sch.er un~ Ehren-
mltghed der Accademia dl SClenze/ Lettere ed Artl degh ZelantI zu ACl-Reale. 
01'. KONRAD BURSIAN, o. ö. Professor der classischen Philologie, 
o1'd. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wisse~~cha~teD, der k .. säclisi-
sehen Gesellschaft der Wissenschaften~ des arohaologlschen I~sti~uts zu 
Rom und der archäologischen Gesellschaft zu Moskau, EhrenmItglied deI' 
philologischen Gesellscliaft zu Konstantinopel. 
Dr. JOH. NEP, HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. MORIZ CARRIER.E, o. ö. Professor d~r Aest~etik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der k. AkademIe der bildenden Kunste, 
Ritter des Verdienstordens vom hI. :Mlchael I. . 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und Nu~~l.l~­
matilr, Conservator des k. Münz-Cabinets und der Y asensam~1l1ung KOllIg 
Ludwigs I., or.dent1. Mitglied der k. bay~r. AkademIe der WIssenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. l:hchael 1., des k. belg .. L~opold­
Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- ulldLazarus-Ol'd~ns, lflt~~d des 
archäolog. Instituts in Rom, corresp. Mitglied der Aka~emlen der vv lsse~-
. schaften in Bel'lin, St. Petersbu:'g, Arezzo, Cortonal" SaVlgnano etc., AssocH3 
der k. belg. Akademie der WIssenschaften zu Brussel. 
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Dr. KARL .ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor dor Paläontologie, 
Conservafor der paläontologischen Sammlung des Staates und ol'dent)' 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ordentliches M~tgl.ied der 
kaiser}. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, corresp. MItglIed der 
Philadelphia Academy of Scienoes, Ehrenmitglied der schweizerischen 
natul'forscbenden Gesellschaft zu Basel, .Ritter I. 01. des Verdienst-Ordens 
vom h1. Michael und des kais. türk. .Medschidje-Ordens IH. CL, corresp. 
Mitglied des InstitutEgyptien zu Alexandria und der Societe des sciences 
naturelles zu N eucMtel. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ausserol'd. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, UI. Vorstand des mathem.-
physikal. Seminars. . 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Pl'ofessor der Agl'icultur-Ohemie,. O?n-
servator des Laboratoriums für' Agricultur-Chemie und ol'dentl. MltglIed 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheitsrathes der 
k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schdftfühl'er des 
Curatoriums der Liebig-Stiftung,- Ehrenmitglied des pharmazeutischen 
I'Vereins in Bayern, ord. Mi~lied der k. botanischen Gesellschaft in Regens-
burg , Ehrenmitglied des ~ewel'bevereins in Bamberg, corl'esp. Mitglied 
der Societe de pharmacie in Paris, der Societe de pharmacie lU Br~ssel, 
der pfälzischen Gesellschaft für Pharmacie und Technik, der phYSIka1.-
medizin. Ge'sellschaft in Erlangen. 
Dr. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor der Chemie, Conservator des 
chemischen Laboratoriums an dem Generalconservatorium der wissenschaft!. 
Sammlungen des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München und der Chemical 
Society zu London ,col'resp. Mit~lied des physikal. Vereins zu Frankfurta.jM., 
Ritter des k. preussischen rothen Adlerol'dens IV. Cl. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö.Professol' für neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNS'l' TRUMPP, o. Ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordentl. Mit€;iied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. HERMANN WIL.t1ELM BREYMANN, o. ö. Professor der fran-
zösischen und englischen Sprt'tche, Ir. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST KUHN, o. Ö. Professor des Sanskrit und der vergleich-
enden Sprachwissenschaft. . 
Dr. JOSEF ANTON MESSMER, ausserord. Professor, 1. Oonservator 
des k. b. ~ ationalmuseums, Mitglied der Societe frangaise d' archeologie pour.la 
conservatlOn des monuments und des Vereins von Alterthumsfreunden 1m 
Rheinlande. 
Dr. JA;KOB VOLHARD, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied der 
k. Akademle der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Buda-Pester k. Ge-
sellschaft der Aerzte. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Consel'vator der ethnograph. Samm-
lunge;n des Staates u. aus§el'ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. :WILHELM GUMBEL, Prof. honor., k. Ob erb ergrath, Leiter d.er 
g~ognostrschen Untersuchungen des Königreiches Bayern und orJentl. MIt-gh~d der k. ~kade.mie d?r Wissenscha~ten, cOl'resp. Mitglied der geolog. 
llelchsanstalt m Wien, RItter des VerdIenstordens vom h1. Michael I. . 
Dl:. JOSEF IJAUTH, Prof. honor., ord. l\fitglied der k. Akad~mIe 
der WIssenschaften, Oonservator der aegyptologischen Sammlung, RItter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
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Dr. AUGUST KLUOE:HOHN, Prof. honor" ord. Professor der Ge-
sohiohte. an der k. polyteohnisohen Hoohsohule dahier, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaftüu, Ritter des Verdienstordens vom h1. Miohael 1. 
und des k. preuss. Kronordens 'llI. 01. 
. . Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgesohiohte an der k. polytechn. Hochschule dahier, Director der Ge-
mäldegallel'ie, corresp. Mitglied des archäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. . 
Dr. LUDWIG HOOKINGER, Prof. honor., k. geh: Haus- und Staats-
archivar, ord, Mitglied der k. Akademie der Wissensohaften, Ritter des k. 
wül'ttemb. 'Friedl'iohs-Ol'dells, Ritter der französischen Ehrenlegion, ausländ. 
oor. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. . 
.Dr, :!l'RIEDRIOR NARR, Privatdozent. 
Dr. ADOLF l!)NGLER, Privatdozent, Oustos der k. botan. Anstalten. 
Dl', THEODORHEIGEL, Privatdozent, Reiohsal'cbivs-Seorc'tär, ausser-
ordentliohes Mitglied der k. Akad~mie der Wissensohaften. 
Dl'. LUDWl'G GRAFF, Ptivatdozent. 
Dr. FR.IEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent. 
Dl'. FELIX STIEVE, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRlOH SPANGEN BERG, Privatdozent. 
Lector: 
JOH. BAPT. GEHANT, Leotor der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskil'ohe. ) 
Dr. JOS. ANT. MESSMER, Ofiiciatol' und Bene:ficiat (s. phil. Faoult.). 
Dr. JOSEF BAOH, Univorsitätsprediger (prov.) (s. theolog. Facultät). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
I. ArcJtiv. 
Dr. KAHL von PRANTL, V~rstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliotluk. 
(U niv'el'sität. ) 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristisohe Facultät). 
Dr. LUnWIG KOHLER Untcrbibliothekar, Amalienstrasse 45/2. 
FRIEDRIOH LEvORS, tunot. Scriptor, Amalienstl'asse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Corist, Schellingsstrasse 30m/4. 
MATfIIAS SOHUSTER, Of:fiolunt, Hochbl'ückenstrasse 9/3. 
Drei Diener.' , 2 * 
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111. Beisingerianum. 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät, 
FRIEDR. KARL von HECKER. 
A.ssistent: 
Dr. LUDWIGBECKER. 
Abzuhaltende Ourse. 
z. Z. Dr. WILH. 
Dr. FR.A.NZ SEITZ, ordentI. Professor: Medicinische Poliklinik. . 
Dr. LUDW . .A.NDR. BUOHN1TIR, ordentl. Professor: Droguenlehre mit 
pharmaceutischen U ebungen. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, ordentl. Professor: Geburts-
hilfliche Poliklinik. 
'Dr. HEINRICH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrisohe Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekologische Klinik. 
Dr. LUDWIG MA.YER, Privatdocent: Ohirurgische Poliklinik: 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Physilwlische und mathematische Sammlung. 
(UniversItät.) 
Dr. PHILlPP von JOLLY, Vorstand (s. ph11osophische Facultät). 
KARL BERBERIOH, Präparator, .Amalienstrasse 43/1. 
V. Pltarmace'utisc!tes Institut. 
eu niversität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygtem'sokes 1nstz'tut. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. GUSTA V WOLFFH'UOEL, I. Assistent. 
Dr. 1!~RIEDlUOH RENK, H. Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologische 8ammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD.LUDW. WILH. von BISOHOFF, Oonservator (s. med. Fac.). 
Dr. KARL VOlT, Oonservator (s. med. Facult.). 
VIII. Patlwlogisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. ERNST HEHMANN, Assistent. . 
Dr., ERNST SOHWENINGER, Assistent (s. med .. Facult.). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent. 
Drei .. Diener. . 
IX. Laboratorium für Agriculturc/~emz·e. 
,(Universität.) . 
D:. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Em Diener. , 
X. Mineralogische Sammlung. 
(Universität.) 
D!. Fl;tANZ von KOBELL, Vorstand (s. :philosophische Facultät)., 
Em Dlener. '. 
Xl. CMrurgisclte Smnmlung. 
(Allgemeines Krank~nhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Ein Diener. , 
XII. Ophthalmologisc/tes Cabinet. 
Dr.AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. medicin. Facultät). 
Unbesetzt. 
XIII. Technologi.~che Sammlung. 
(Universität). . 
_:r-IV. ](upferstich- und Gemälde-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität. ) 
XV. Münzen- und Medaillen-Sammlultg. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XVI. Anatomisclte Sam'mlung. 
(Schillerstrasse .) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Oonservator (s. mod. Facultät). 
Dl'. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVIII. Bot(tnisclte Sammlu,ng. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von N AEGELI, Oonservator ,(so philos. !acultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, OODservator (s: phllos. Facultu,t). 
Dr ADOLF ENGLER, OustOB (s. philos. Facultät). 
JOB:. BAFT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
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XIX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RA.DLKOFER, Conservator (s. philosoph. Facultät). 
HERMANN SEBALD, Assistent. 
XX. Medicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. LUDWIG BEOKER, Assistent. 
XXI. Geburtskilfliclte Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HECKER, Vorstand (s. medio. Faoultät) 
Dr. JOACIDM GREGORY, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des ~taats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der' Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Oonservator (s. philos. Facultät) .. 
Dr. JOSEF LAUTH, Conservator der ägyptischen AbtheHung 
(s. philos. Facultät). 
GEORG BUMüLLER, funel;. Conservator.· 
11. Sternwarte des Staats. 
(:Bogenhausen). 
Dr. JOH. v. LAMONT, Oonservator (s. philos. Facultät) •. 
JOR. OHRISTOPH FELDKIRCHNER , Gehilfe. 
Ill. Chemisches Laboratorium des kün~lJl. General-
Conservatoriums. 
(Ärcisstrasse. ) 
Oonservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. pliilös. Faoultät). 
InsI>ector: HERMANN KAMPS . 
. Assistenten: Dr. EDUARD HEPP, 1. Assistent. 
ADOLF OTT, II. Assistent. 
GEORG LEONHARDT, Präparator 
Zwei Diener. . 
IV. Matltematit;th-plty.<;i!"alisclte Salnmlung. 
" (Wilhelm. Gebände.) 
D!'. L"P'DW. PHIL. SEIDEL, Conservator (s. philos. D'acultii.t) .. " 
Em Dlener. ., . 
v. P Il'!Jsi'"alisch:-metr.ol,aQmischlJ~ Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Oonservator (s. philos. Faoultiit). 
VI. Mineralogisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäu4e.) 
Dr. FRANZ von KüBELL, Oonservator (s. philos. Faoultät). 
Ein Diener. 
V/I. Geognostische S(emmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Oonservator (s. staatsw!dhschaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanisc/ler Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Oonservator' (s. philo~:Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oom1erv.ator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Oustos (s. philos. Facultät). 
MAX KOLB, Garteninspector. 
IX. PflanZenlJk!lsiologisc!tes Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Oonservacor (s. philosoph. Faoultät). 
OTTO HEINRICH, Adjunct. 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologisolt .. z()ötomi.'1clte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, Oonservator (s. medioiu. Faoultät). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Ir. Adjunct. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI •. Verglelchelld- (lilatam,ische Sal1p1JlJUl-g. 
(Wilhelm. G!3biJ.ude.) 
Dl'. KARL ·rra. von SIEBOLD, (s. med. Faou1t~t). 
K. WILL, I Präparator. 
Xli. Palaeol1tolof}ische Samrnltt1l:fl' 
OVilhelm. Gebäude). 
Dr. KARL AT .. FRED ZITl'EL, Oonservator (s. philos. Facultät). 
lIEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
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XIII. Anatomisclte Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dr THEOD LUDW. wriH. vonBISOHOFF, Oonservator (s. med. Fac.). 
Dr: NIKOLAUSR'ÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und PrDsector 
(s. made Facultät). 
KARL RESOHREITER, Assistent. 
JOHANN WELKER Hausmeister und Anatomiedie:p.er. 
GEORG WELKER, ,~weiter Anatomiediener. 
XIV, Patlwloglsclt-anatomzsclte Sammlu1tg~ 
(Krankenhausstrasse 2 a).o 
Dr. LUDWIG von BUHL, Oonservator (s. medicin. Facultät). 
Dr. E. HERMANN, I Assistenten. 
Dr. E. SOHWENINGER, I 
Ein Diener . 
. XV. Pk!Jsiologisches Institut und plt'lJsiol. Sam"!.lung. 
(Findlingsstrasse. ) 
Dr. KA.RL VOlT, Oonservator (s. med. Facultät). 
Dr. JOS. FORSTER, Assistent (s. med. Facult.). 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
XV1. Städtisches J(:rankenhau8 l/J. 
(J or dem Sendlingerthore.) 
Dr.HUGO von ZIEMS SEN, Direotorl I . 
Dr. FR. XA V. von GIETL, KI' 'k 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, IDl er (s. modiein. Facultät.) 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Proseotor. 
XVII. J(reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Direotor (s. med. Fac.) 
Dr. SOHMITT, Professor der Hehammenschule. 
XVIII. Ophthalmologisclte I(Unik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A.. ROTHMUND jun., Vorstand. 
JOHA~N OELLER, approb. Arzt, Assistent. 
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XIX. ](reis-Irrenanstalt. 
(.ber-Lüften. ) 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Director (s. med. Facultät.) 
Dr. BANDORF, k. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG,' I. Assistent. 
Dr. A. FOREL, H. Assistent. 
Dr. O. PAULI, II!. Assistent. 
xx. Ethnograpltische Sammlu,ng. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ W ÄONEH, OODservator (s. philos. Facultät.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRlCH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
KARL W ALTHER, "Max-Josephstr. 1/0 rw. , 
WILHELM SOHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELOROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/1-
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRIOH S.A.NOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Für~tenstl'. 3/1: 
P AUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josephspltalg. 2/0. 
Namell der HeITen Professoren und Dozenten in alphabetiseller 
Or~nung. 
Dr; .A.mann Josef, ausserord. Prof. 
" Ba eh J osef, ord. Prof. '. 
" B a e y er .A.dolf, ord. Professor 
" Bauer Gustav, ord. Professol' 
" Bau er Josef, ausserord. Prof. 
" Be c k er s Hubert, ord. Prof. 
" Berchtold JOB., ord. Prof. 
" B ern a y s Mieh., ord. Prof., , 
" v. Bezold Friedl'ich, PriV.ttdozent. 
" v. Bischoff Th. L. W., ord. Prof. 
" v. B 0 e e k Hermann , aussel'ord. Prof. 
" Bolgiano Karl Theod., ord. Prof .• 
" Bollinger Otto, aUßserord. Pror, . 
" Brattler Wilhelm, Privatdozent . 
" Braymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
" v. B r in z Aloia, ord. Prof. 
" Brunn Heinrich, ord. 'Prof. 
" Buchner Jos., Prof. honor. 
" Buohner Ludw • .A.ndr., ord. Prof •. 
" v. Buhl Ludw.,ord. Prof. 
" Bur s i a n Konrad, ord. Prof. 
" Ca l' r i er e 1101'iz, ord. Prof. . 
" v. Oh rist Wilhelm, ord. Prof. . 
" Co l' n 0 li u s Kad Adolf, ord. Prof. 
" v. D ö 11 in ger Ignatius, ord. Prof. 
" Engle l' Adolf, Privatdozent • 
" Fisoher Georg, Privatdozent. 
" F 0 l' e 1 .A.ugust, Privatdozent 
" Forster JOB., Privatdozent 
" Fl'iedrieh Joh., ord. Prof. • 
"Frohschammer Jak., ord. Prof •• 
Gehant Joh. Bapt., Lector 
Dr. G eyer .A.ugust, ord. Prof. . • • 
" v. Giesebrecht Fr. Wilh. Banj., ord. Prof •• 
Sonnenatrasse' 2/2. 
Schellingstrassa 51/3. 
.A.rcisstrasse 32/3. 
Türkenstr.12/2. 
• Städ,t. Krankenhau.s l/ls. 
• Residenzstrasse 21/3. 
• Obere Gartep.stl'. 21/0. 
• Thel'esiet:l$tr. 79/1. 
Arcostrasse 10/3. 
Elisenstraaae 1{1. 
• Sobommergasse 2/2. 
v, d. Tannst1',tSRß 3/2. 
Gabelsbergcl'stl" 10/2. 
v. d. TannstrQ,Sflo 10/3 
Sobwabing. Landstl'. 17. 
Schwabing. Lrmdstr. 14. 
• Hessstrasse 8/3. 
Prannerstl'a8Se 22/1. 
Amalienstl'asse 91/3. 
Landwehrstrasse 312. 
Barerstrasse 32/1. 
ICaTlstrasse 36/2. 
Barerstrasse 28/2. 
Obere Gartenstrasse 18{0. 
v. d. Tannstrasse 11{1-
Rriennerstr. 35{0. 
Landwehrstrasse 39. 
• .A.uer-Feldstl'. 6/2. 
Sendlingerlandstr. 23a/4r. 
v. d. Tannstrusse 11/3. 
Veterinärstrasse 11/1. 
Fürstenfelderstrasse 18. 
Sohellingstl'nsse 51/3. 
Glückstrasse llb/1. 
Dr. v. Giet! Franz Xav., ord. J,>rof. 
" Graff . Ludwig, Privatdozent " 
" GI' u e be l' Erwin, Privatdozent 
" v. Gudden Bernh., ord, Prof. 
" Gümbel Wilh., Prof. honor .• 
" v. Halm Kad, ord. Pro~. . 
" Hauner .A.ug., Prof. honor. 
" v. Heclker Wilh. Friedr: Ka1'l, ord: Prof. 
" He i gel Theodor, Privatdozent • . . 
" v. He 1f e ri 0 h J oh. .A.lphons J;tenat~s, örd. Prof. 
" H.ellmann Frieddoh, Privatdozent 
" v. He s s lin g Theodol', ausserprd. Prof. 
" HO,fer Dominik, Privatdozent 
" Hofmann KOll1'ad, ord. ,Prof., 
" v. :ijoltzendorff Franz, ord. Prof. 
" Huber Joh. Nep., ord. Prof .• 
" v. J oUy J. Ph. Gust., ord. ~rof. 
" Kahl .Wil1~e~m, Privatdozent • 
" Kluokhohn .A.ug., Prof. honor. 
I! v. K 0 b e U Franz, ord. Prof. . 
I! Kooh Guido, Prof. honor. . 
I! Kollmann Julius, auasel'ord, Prof. 
" Kranz .A.nton, Prof. honol'. " 
" Kuh n Ernst, ord. Professor 
I! v. L,amont Joh., ord. Prof .• 
" Lauth Jos., Prof. honor. 
" v. Löher Franz, ord. Prof. 
" L 0 ewe n f eId Theodol', Privatdozent 
" Lot m ar Philipp, Privatdozent 
" Martin .A.lois, aussel'ord. Prof. 
" v. Maurer Konr., ord. Prof •• 
I! Mayer Ludwig, Privatdozent • 
" Mayr Geol'g, ausserord. Prof. 
" Me s s m e r .J osef Anton, ausserord. Prof. 
I! v. Nägeli Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
" Narr Frieddoh, Priv,ttUozent 
I! v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
" Oertel Max Jos., ausserord. Prof •. 
" 
" v. Pettenkofer Jlrfax, ord. Prof. • 
" v. PI an 0 k J oh. J u1. Wilhelm, ord. Prof. 
" v. P ö z 1 JOB., ord. Prof .• 
" Pos s e lt Karl, Privatdozent 
" v. Prantl Karl, ord. Prof. 
" Radlkot'er Ludw., ord. Prof. 
" R an k eHeim., nusserol'd. Prof. 
" Ranke Joh., aURsel'ord. Prof .. 
" Re bel' Fl'anz, Prof. honar. 
" R i e h 1 Wilh. Heinrioh, ord. Prof. 
" v. Ringseis Joh. Nep., ord. Professor 
" Rockinger Ludw., Prof. h0nol'. 
I! Roth Karl Friedl'., ord. Prof. 
" v. Roth Paul, ord. Prof. 
I! v. Rothmund Aug., ord. Prof.. 
" v. R 0 thm und Fl'nnz Christ., ord. Prof. 
" Rfidinger Nikolau~, nusflOl'ord. Prof. 
" v. Sohat'hiLutl Knrl gmil, ord. Prof. 
Kgl. Residenz. 
Gabelsbergel'str. 6/1. 
GEi.belsbel'gerstr. 76/1. 
Kl'eisirrenanstalt. 
• Barerstr. 33/1. 
v. d. Tll.nnstrasse 12/1. 
Sonnenstl'asse 26/1. 
Luitpoldstrasse 15/2. 
WUl'zerstrasse 10/1. 
.A.rcisstl'asse 8/3. 
Schellingstrasse 2/11. 
Sendlingerthorplatz 3/1. 
Schellingstrasse 49/1. . 
Königinstrasse 10/1. 
• Theresienstrasse 54/0a. 
Königinstrasse 18/3, 
Ludwigstrasse 27/2. 
Amalienstl'itsse 95/4. 
Hessstrasse 6/3. 
Karlstr!tsse 14/2. 
· Dultplatz 2/1. 
Ottostrasse 1/0. 
• Sendlingel'landstrusse 21/2 . 
Barel'strasse 18g/2. . 
K. Sternw. in Bogenh. ' 
• Blumenstrasse 53/3. 
Schwabingerlandstr. 9/0. 
· Corneliusstl'. 16/2. 
· ' Aroisstr. 10/3. 
• Prannerstrasse 15/2. 
Schelliugstritsse 23/1. 
Fürstenstl'asse 19/2. 
• Türkenstrasse 64/1. 
• Schellingstr. 48/2. 
• Augustenstrasse 8/1. 
• JiLgerstrasse 6/2 I. 
städt. Krankenhaus I/I. 
Karlsplatz 17/l. 
• K. Residenz. 
Bal'el'strasse 36a/lI. 
Obere Gal'tenstrasse 5. 
Al'costl'asse 5/2 I. 
Obere Gartenstrasse 23. 
Sonnenstrasse 7/1 1. 
Sophienstl'asse 3/2. 
• Briennel'strasse 25/H. 
Gabelsbergerstl'. 14/0, 
• Obere Gartenstrasse 7/0. 
Theatinerstrasse 17/2. 
• Schellings'tl'asse 4:7/1. 
• Glückstrasse 7a/21. 
A)'cisstrasse 26/2. 
Mathildenstl'nsse 8/1. 
Ku,l'lsplLLtz 19,1. 
Aroostl'asse 10/2, 
• Altheimereck 20/2 rückw 
Dr. S 0 he 0 h Philipp, Privatdozent 
" Sohegg Peter, ord. Prof. ". 
" Sohmid Alois, ord. Prof. 
" So h m i d Andreas, ord. Professor 
" Schönfelder Josef, ord. Prof. 
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" S oh w,e n lng erErnst, Privatdozent 
" Sohweninger Franz, Privatdozent 
" Sei deI Ludw. Phii., ord. Prof. 
" Sei tz Franz, ord. Prof. • 
" Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
" v. Si 0 her er Hermann, ord. Prof. • 
" v. Sie bol d Karl Theodor, ord. Prof. 
" Silbernagl Isidor, ord .. Prof: 
" v. S öl t1 J oh. Mich., ord.· Prof. '. 
" S pan gen b erg JJ'riedrioh, Privatdozent • 
" v. Spengel Leonhard, 'ord. Prof. • 
" Sti eve Felb:, Privatdozent • • 
" T a p p ein e r Hermailn, Privatdozent 
" Trum pp Ernst, ord. Prof. 
" V 0 gel August, ord. Prof. 
" V 0 i t Karl, ord. Prof. . • 
" Volhard Jakob, ausserord. Prof. 
" Wagner Moriz, Prof. honor •. 
" Wirthmüller Joh. B., ord. Prof. 
" Wo lffh ü gel Gustav, Privatdozent 
" Wolfsteiner Jos., Privatdozent 
" v. Ziems sen Rugo, ord .. Prof.. 
II Z i t tel Karl Alfred, ord.· Prof. 
, . 
'. 
• Dultplo.tz 11/2. 
• Untere Gartenstt·, 36/2. 
• . v. d. Tannstrasse 8/2. 
• Geol'gianum. 
• Schellingstrasse 10/2 1. 
Karlsplatz 30/1. 
• Karlsplatz 30/1. 
• Barerstrasse 38/1. 
• Briennerstr. 9/0, 
Fürstenstrasse 21/2. 
Schönfeldstrasse 17/2. 
• Karlstrasse 23/1. 
Oberer Anger 11b/2. 
Landwehrstl'o.sse 1/2. 
Sohellingsstr. 30a/2. 
Schellingstr. 24/1. 
Schellingstrasse 48/3. 
• Sonnenstr. 7/2. 
• . Königinstrasse 37/2. 
• Jägerstr. 7/1. 
• Briennerstrasse 34/2. 
• G Louisenstrasse 12/0. 
• Maximiliansstrasse 21/1. 
• Königinstr. 39/1. 
Landwehrstr. 29/2. 
Karlsplatz 30/3. 
• Sendlingerlandstrasse 58. 
Briennerstrasse 35/2. 
Verzeichniss der Studirenden. 
Namen. 
A. 
Abele Karl 
Aberle Josef 
Adelmann Graf Oso. 
Alberstötter Rudolf 
Aldosser Karl 
Allfeld Philipp 
. Althön Kal'l 
v. Amelunxen Julius 
Ammer Engelbert 
v. Ammon Ludwig 
Andreä Hans Karl 
Andresen Heinrich 
Angerer Ludwig 
Anselm Hans 
ApostolideB Georg 
Aretin Frhr. v. Kar! 
Argyropulos P. Dem. 
Amold Karl 
Arnold Constantin 
Arnold Karl 
Arnold Lorenz 
Atzherger Leonhard 
Auer Joseph 
He~'matlt Wohnung. Studium. 
München 
Biberach 
Rottenburg a/N. 
Vilshofen 
München 
München 
Kaiserslautern 
Zel'bst 
Roiching 
Memmingen 
Dresden 
Eutin 
Schnaittenbach 
München 
SkiathoB 
Haidenburg 
Athen 
Ansbach 
Landshut 
München 
Kempten 
Velden 
Altmühldol'f 
Bayern Türkenstr. 72/1 R. Math. 
Württemberg Hel'zogspitalstr. 4/4. Jurispr. 
" Schönfeldstr. 9/21. Jurispr. 
Bayern Kgl. Maximilianeum Jurispr. 
" Schellingstr. 52/1 Jurispr. 
" Hoohbrückenstr.18/1 Jurispr . 
" Adalbertstr. 11/1 Jurispr. 
Anhalt Gartenstr. 19/0 Jurispr. 
Bayern Sohnorrstr. 3/2 Philolog. 
" EIisenitr. 3A/2 Pharmac. 
Sachsen KarlsBtr. 21/1 II r. Chemie. 
Oldenhurg Adalbertstr. 15/2 r. Jurispr. 
Bayern Adalbertstr. 21/0 Philolog. 
" Klenzestr. 20b/O Jurispr. 
Grieohenland Amalienstr. 51/2 Philolog. 
Bayern Prannerstrasse 14/2 Jurispr. 
Griechenland Bayerstl'. 50/1 R. Jurispr. 
Bayern Sohillerstr. 49/2 Naturw. 
" Barerstr. 27/3 Jurispr. 
" Schillerstr. 19/0 Jurispr. 
" Theresienstr. 15/31. Jurispr. 
"Georgiauum Theolog. 
" Landwehrstr. 47/3 1'. Mcdicin. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. Studium. 
Aumüller Mathias 
Aumüller Wilhelm 
Auracher Adalbert 
Aurachel' Bernhart 
Auracher Gustav 
Aurachel' Joh. Bapt. 
Axthelm v. Hanns 
B. 
Pötlmes 
München 
München 
München 
Münohen 
München 
Augsburg 
Baadet' Narziss Geltendorf 
Bacbarach leaak Seligenstadt 
Bachhammer Jakob Vilsheim 
Backhaus Otto Hohrath 
Bader Ignaz Garmisch 
, Biirnbantner Ma:x Jos. Buohloe 
Bahdel' v. Karl Schönau 
Bally v. Adalbert MÜ'lchen 
Baraho Adam Kl'onach 
BarteIs Rudolf Jevar 
Barth Emil Vilsbiburg 
Barth Joseph München 
Barth Joseph Munchen 
Barth Theodor Leipzig 
Bassenge Eugen Neustadt 
Basting Wilh.Johann 
Andreas Amsterdam 
Baudrexl Edmund Donauwörth 
Bauer Johann Lechbruck 
Bauer Kad Aug. Jas. Bodenwöhr 
Bauer. Kar! S chwab ach 
Baumann Anton Bamberg 
Baumann Joh. Dr. Lohn 
Baumeister Yax Egglhvm 
Baumgael'thel' Eugen Illerti~sen 
Baumgaertner J os. Roggersdorf 
Baumgarten lIärtin Regensburg 
Baumgartnel' Gottfl'. Fl'eising 
Baul' Joseph Füssen 
Baul' J os. Ottobeuren 
Bayer Joseph Weogwies 
Beok Frnnz Regensbul'g 
ßayern Bl'unnstr. 12/2 
n Adalbertstr. 36/2 
" Augustenstl'. 1/2 I. 
n Fürstllnstl'. 21/3 
" Augustenstr. 1/2 
" Augustenstr. 1/2 1. 
" Thel'esienstl'. 63/11. 
Medioin. 
Medioin. 
Medicin. 
Theologie. 
Jurispr. 
Jurispl'. 
Jurispl'. 
Bayern Geol'giunum Theolog. 
Hess.MDarmstadt Sohelling·str. 40/1 Mathemat. 
Bayern Daohauerstr. 1p/4 1'. ~redioin. 
Provo Westphalen Theresienstr. 65 R. 1 Jurispr. 
Bayern Geol'gianum The~l?g. 
" Reichenbaohstl'.24/3r MedIolD. 
Baden Vete1'inärstr. 1/2 Philolog. 
Bayern Georgiam'>:D.. The~l?g. 
" Schillerstr. 35/1 1'. MedIClll. 
"Grossh. Oldenburg Adalberts·;,t. 21/2 Philolog. 
Bäyern Amaliens':. 68/2. Jurisp1'. 
" Barerstr. 29/1. Phal'm. 
" Oberangel' 40/3 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
Provo Sohlesien Marsstr. 4a/3 Jurispl'. 
Holland AmaJionsLl'. 39/2 Philosoph. 
Bayern Sohillerstr. 35/2 IIfedicin. 
" Ad;;,lbers~i. 18/2 Philologie. 
" Falkenthurmstr.2/2. Philologio. 
n Sol:'llel'str. 14/3 Ju1'ispl' •. 
n Corneliusstl'. 2/3 Naturw. 
ltheinpreussen Landwehl'str. 5/1 1. Medioin. 
Bayern Damenatiftstl'. 6/3 Mathem. 
" Amaliens"'" 71/0 Pha~~. 
" SendIingerldstl'. 8/2 MedIO!U. 
" Sohwanthalel'str. 18/1 ChemIe. 
" Adalbel'str. 14/2 Jurispl'. 
" Schellingstl'. 30a/2 Mathem. 
" Theresienstl'. 3/0 Jurispr. 
" l\1al'ienplatz 3/4 Pharm .. 
Beok Heinrich Regonsbul'g 
Beck Jo.sef Wunschenbaoh 
Beok Mnrtin Kleinweil 
,) Herzogspitalstl'. 10/2 PhilologIe. 
" Hel'zogspitalstl'.10/2 ~Ii1themat. 
" .Amaliensk. 23/1 R. JUl'ispl'. 
Beekßl' Hermann Bremen "Geo1'gianum. Theolog. 
Bremen Goetlteötl'. 1(1/2 r. Medizin. 
Namen. 
Beckert Georg 
Bedl111 Karl 
Beer Anton 
Behl Friedr. Aug. 
Behmer von Raumer 
Ludwig 
Behr Gottfr. O.S.B. 
Berghofel' Hanns . 
Bel'natz Johannes 
Berndorff JeanNapoI. 
Berner Hermann 
Bernhal'd Ludwig 
Bel'npointner Jos. 
Bernstein Max 
Berthele Eugen 
Berther Thomas J os. 
Bertram Friedrich 
Bertuch Max Gg. Hr. 
Besnard Otto 
Betz Ludwig 
Bezzenberger P.WiIh. 
Biohlmair Joseph 
Bickel Ludwig 
Biechlinger Joachim 
Biehler J ohann Phi!. 
Biernath Julius 
Bibler Kad 
Binder Georg 
Bino Ludwig 
Birk Fr. Xaver 
Bischoff Ernst 
Biskupski Puul 
Bitsch Wilhelm 
Bittner lIfal'tin, 
Bleicher Joseph 
Blumsohein Ludwig 
Book Hans Christ. 
Bodecker Kar! 
Boeclt: Anton 
Boeck Kaspar 
Boehm Dr. Georg 
Böhru Julius 
Böller Karl 
Boesler Magnus 
Bogner Joseph 
Bokorny Thomas 
Borndrück Heinrich 
130ssmann Hel'mann 
. Heimath. 
MüncIlen 
München 
Bm'scamp 
Nürnbol'g 
Provo 
Wohnung. Studium. 
Bayern Fruuenstr. 7b/l R. Medicin. 
. » ThaI 13/1 Philosoph. 
Hannover Schwunthalerstl'. 25/0 Medicin. 
Bayern KarIsstl'. 61/1 Phal'm. 
Dessau Anhalt 'rürkenstr. 76/1 Jurispr. 
Genderkingen Bayern Georgianum. Mathem. 
Passau » Theresienstr. 10/11. Jurispr. 
München " Landwehrstl'. 13/3 1. Natul'w. 
Cöln Rheinpl'ov. Türkenstr. 23}3 Phal'm. 
Cassel Provo Hessen-N. Sendlingerldstr. 23/3 Medicin. 
AugRburg Bayern Pasing Restaur. Mack Mnthem. 
München 11 Sonnen8tr. 3/1 Medicin. 
München Theatinerstl'. 6/2 Jurispr. ~ Wertingen " Amalienstr. 71 Pharm. 
Tavetsch Schweiz Adalbertstr. 13/1 Math. 
Eltville Provo Hessen-N.Ottostl'asse 4/1. Philosoph. 
Gotha Herz. Sachsen-Gotlla Theresienstl'. 7/3 Jurispr. 
München Bayern lIIal'sstr!lsse 9/2 1'. R. Medicin. 
Rastatt Baden Marsstrasse 4/2 Phal'mac. 
Bregenz Oesterl'eich Schellingstr. 31/3 Jurispr. 
Lundshut Bayern Geol'gianum Theolog. 
Runkel Provo Hessen-N. Louisenstr. 43a/2 Pharm. 
Geiselhöl'ing Bayern Zweibrückenstr. 11/1 Pharm. 
Weihel' " Fürstenstr. 22/ Entr. Jurispr. 
Naraythen Provo Preussen Amalienstl'. 51/3 Medicin. 
Kempt(m Bayern Theresienstr. 310 l', Philos. 
Landshut "Georgianum Theolog. 
Münohen " Prannerstr. 12/3 Medioin. 
Regensburg " Barel'str. 18c/3. Realien. 
Regensburg " Sohwanthalerstr.18/1 Medioin. 
Alt-Gostyn Provo Schlesien :Marsstrasse 2 Pharm. 
Fl'icdberg Grh. Hessen Sendlingerthol'pl. 7/0 lIfeaicin. 
Pfaffen1>erg Bayern Senefelderstr. 9/2 I\fedicin. 
Epfenhausen " Schl'uudolfstr. 2/1j Philolog. 
Neumarkta/R. " Sendlingerlundstr.7/3 Naturw. 
G1'. Weltzin Orh. Mecklenbnl'g Augustenstr. 39/0]. Staatsw. 
Birnun Provo Hannover Goethestr. 4/2 Jurispr. 
München Bayern Theatinerstr. 19/0 Jurispr. 
Reiohertshofen "Geol'gianum Theolog. 
Berlin Preussen Theresienstl'. 14/1 r. Naturw. 
Bambel'g Bayern Finkenstrasse 2/1 JUI'~8pr. 
Kl'umbaoh " Schellingstr. 46/2 r. JUl'lSPl'· 
Saalfeld Provo Preussen ScheIliugsstr. 54 R. Pharm. 
Erbendorf Bayern Sonnenstr. 1/4 r. Medicin. 
Holzheim " Thol'esienstr. 84/2R. Naturw. 
Heili .... enstadt Provo Sachsen Glockvnbl1oh 2c1M1 Theologie. 
Hl\ft'e~ Rheinpreussen adalbcfstr. 17/3 r. IIIedicin. 
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Bowie Hamilton Californien Amerika Am Glockenbach 2a/3 Medicin. 
Bowie Robert S. Californien Amerika AmGlockenbach 2a/4 Medicin. 
Brader Dr Josef Mauerkirchen Oesterreich Herrenstr. 35/1 Philolog. 
Brambs Joh. Georg Ay bei Lichtenhaag Bayern v. d. Tannstr. 23/4 Philolog. 
Brandis Otto Moritz 
Wilhelm Lübeck 
Brandl Joseph Donaustauf 
Braun Alois München 
Braun Otto Thurna~ 
Brauer Philipp l!'orst i/L. 
Braunmühl V., Anton München 
Bredauer Mart. Bruno Cham 
Breith' Theodor Pirmasens 
Brenner Ernst Basel 
Brenner Juatin Eslarn 
Brenner Oscar München 
Brennfleck Kar! " 
. Breunig Hermann Buchen 
Bruckmayer Fr. J os. München. 
Brüll Max Bamberg. 
Brückl Georg Ludw. Freising 
Brügger Friedl'ich Churwald,en 
Brunner Joseph München 
Bschorer Josef Mertingen 
Bucher Joseph Eurishofen 
Buchholz Heinrich Hof 
Buchner Alfons München 
Buchner Friedrich Bamberg 
Büchl Franz ' Lindau 
Bür.gerling Joseph Grafing 
Bulling Anton Rosenheim 
Bullinger Albert Herxheim 
Burgl·Franz Passau 
Burkhardt Dr. J. Bapt. W orms 
Bussmann Joseph Laupersdorf 
c. 
Cammerer Klemens 
Capp",ll Friedrich 
Caragiosiadis J oh. 
Carriere Justus 
Chabozy Franz 
Cohen Alfred 
Conrad Hermann 
Conrad Peter 
Cordes Ignaz 
Cottel Nicolaua 
Dlllingen 
Ramm 
Ismael 
München 
Larodde 
München 
Obereggenen 
Auw 
Löningen 
Ratzenhofen 
,Lübec!c Schraudolfstr. 8/3 Jurispr. 
Bayern Unteranger 17/1 1. Naturw. 
" Ob. Gartenstr. 9/1.. Medicin. 
" V'eterinärstr. 10/0 Jurispr. 
Provo Schlesien Theresienstr. 42A/3 Jurispr. 
Bayern Karlstr. 28/3 r. Math. 
" Nymphenb.-Stl'. 14/2 Jurispl'. 
" Landwehrstr. 13/ö Medicin. 
Schweiz Adalbertslr. 23/2 Jurispr. 
Bayern Sennefelderstr. 3/3 l\fedicin. 
" Augustenstr. 41/3 Philologie. 
" Theresienstr. 12/3 Jurispr. 
Baden Adalbertstr: 30/0 r. Philolog • 
Bayern Reichenbachst. 25/3r. Mathem. 
" Landwehrstr. 18/1 1'. Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
Schweiz v. d. Tannstr. 11/0 Jurispl'. 
Bayern Dienerstr. 9/1. Che~i.e. 
)I Briennerstr. 31/2 Medlolll. 
" Marsstrasse 6/3 Philologie. 
" Adalbertstr. 24/1 Philolog. 
" Ludwigsstl'. 5/1 Phal'm. 
" v. d. Tannstr. 19/0 Mathentat. 
" Sendl.-Landstl'. 23/31. Me~ioin. 
" Antalienstr. 58/4 JUl'l~P!' 
" Hirtenstr. 23/1. Me~lClll. 
" Schellingstr. BOe/3 r. JUl'lspr. 
" Antalienstr. 41/2 Jurispl'. 
Grh. Ressen. Gabelsbergel'str. 29/2 Naturw. 
Schweiz Barerstr. 23/1 1. Jurispr. 
Bayern K6niginstr. 89/2 II r. Philolog. 
Pl'ovJ,estphalen Adalbertstr. 21/1 Ju1'is~r. 
Rumänien Karlsplatz 22/3 ,r.!edimn. 
Bayern KarIsstrasse 36/2 Philosoph. 
Frankreich Maximiliansplatz 15/4 Phj~os. 
Bayern Weinstr. 14/2 Jumpl" 
GI·oash. Baden Turkenstr. 46/1 Philolog. 
Schweiz Schellingsstr. 26/2 Juri~~r. 
Oldenbul'g Türkenstr. 71/2 r. !lfedlCIll. 
Bayern Hochbruckenstr. 2/3 Jurispr. 
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Naraen. Heimaih. Wohnung. , Studium 
COUl'ten v. J osef Siders 
D. 
Daig Joseph Kl'onach 
Dall' Armi Rittor v. Klettham 
Otto 
!tanzer Anton Regensbul'g 
Darrelmann Antoll Bevern 
Del'cum Theodor München 
Deye Richal'd J over 
Dieminger Franz Reinhal'dshausen 
Dieminger Ludwig Bobingen 
Dietz Anton München 
Dimitl'iadis Kalli opios Porobitza 
Disehl Sebastian Geltendorf 
Dittmann Wilhelm . NÜl'nberg 
Schweiz Schommel'stl'. 180./2 Medicin~ 
Bayern Finkenstr. 2/1 
Bayern Zweigstl'. 6/11'. 
Pharm. 
Jurispr. 
" Gabelsbergerstr.48/1 Pharm. 
Oldenburg Amalienstr. 95/1. Jurispr. 
Bayern Sonnenstl'. 9/3 Judspr. 
Old enbul'g Ludwigstrasse 3/2 Philolog. 
Bayern Hildegardstr. 81Ml Jurispr. 
" Weinstr. 14/4 Jurispr. 
" Kaufingerstr. 19/2 JUl'ispr. 
Griechenland Mittererstr. 13/31'. Philologie. 
Bayern Georgianum. Theologie. 
" Amalienstr. 32/1 Jurispr. 
Dodel Xavel' Wolfel'tschwenden " Dachauerstr. 24/41. Medicin. 
Donaubauel' Stephan Hochwinld 
Donop Joh. Bapt. . Neunburg v./W. 
Dosel' Joh. Bapt. Pfronten·Halden 
Drey Eugen München 
Dreyer Joseph Aut. Lnndholz 
Dross Hel'manll Danzig 
Dümpel Hermallu Barmen, 
Düttmann Augustin Yechta 
Düvelius Florenz Yechta 
Düvelius Johannes 
Dyck Walther 
E. 
" München 
Eber Lorenz ,Frankfurt a/'1tf. 
Eberle Hans Rottenbuoh 
Ebel't Ernst Adolf Schweins dorf 
Echerer Max J oseph Münohen 
Eckal't Oscar Ansbaoh 
Edelmann Karl Donzdorf 
Edelmann Hiel'onym. Ulm 
Edenhofel' Franz Xav. Passau 
Edel' Eugen Berching 
Edel' Max Perlesreuth 
Ederer Josee' Waldmünohen 
Egenolf Joseph Speyer 
Egger Georg Eggenfelden 
Egger J ohann Ev. Graben 
Eggerdinger AloiA Egglkofen 
Eggel'th 1I1ax München 
" Schellingsstl'. 34/2 Realien. 
" Fl'l1,uenhoferstr. 5/2 Medicin. 
" Amalienstr. 43/21. Math. 
" Weinstr. 8/3 Jurispr. 
"GeOl'gianum Theologie. 
Provo Preussen Schellingst. 31/1 Phal'm. 
Rheinpreussen Theresienstr. 64/21. Jurispl'. 
Oldenbul'g Amalienstr. 32/2 Jurispr. 
" Amulienstl'. 42/1 1'. Jurispr. 
" Schommel·stl'. 13/0 Medicin. 
Bayern Hildegal'dstr. 11M3 Matb. 
Preussen Petersplatz 8/1 Juriapr. 
Bayern Geol'gianum Theologie. 
" Amalienstr. 39/3 r. Philologie. 
" Au, Hochstr. 4/0 Medicin. 
" TÜl'kenstr. 78/2 Pharm. 
Wurttemberg Amalienstl'. 53/41. Realien. 
Württemberg Gabelabergerst.37/1R Pharm. 
Bayern Theresienstr. 10/1 Juriapr. 
" Dreifaltigkeitspl. 3/1 Juriapr. 
" Adalbertstr. 4/2 Philolog. 
" Türkenstr. 65/2 JUl'iapr. 
" TÜl'kenstr. 51/2 Philologie. 
" Hildegardstr. 18/3 Medicin •. 
"Georgianum TheologIe. 
" Schellingsstr. 30b/21. Naturw. 
Hildegal'dstr. 19/2 Juriapr. 
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'Heimath. Wohnung. Studium. 
Ehebei'gKarlTheod. München 
Eheberg Meinhard München 
Ehl'hardt Heinrich Speyer 
Eichen Peter Meokenheim 
Eichhorn Hans Rallsta:dt 
Eichhorn 'Kal'I Dinkelsbühl 
Eisem'eich Franz Haimelkofen 
Eisem'eich Max Simbach 
Eisenl'eich Otto Wilh. Haimelkofen 
Bayern Sohellingstr. 49/21. Jurispr. 
" Sohellingstr. 49/2 1. Jurispr. 
" Herl'nstl'. 12/3 Philolog. 
Rheinpreussen Adalbertstr. 11/21'. Jurispr. 
Bayern Amalienstr. 75/1 1. Jurispr. 
" Sonnenstr. 1/0 Philolog. 
" Landwehrstr. 9/3 Medioin. 
" Adalbertstr. 21/2 Jurispr. " 
Eitel Otto Weilburg a/d. Lahn 
Ellmann Joseph Münohen 
" Amalienstr. 71/0 r. Philolog. 
Hessen-N. Amalienstr. 41/0 Philolog. 
Emeraon Alfl'ed New-York 
Emmer Josef Karl' Tegernsee 
Engelken 'Ludwig Oberneuland 
Engelmayer Plaoidus Daohau 
Entleutner .A.nt. Fr. Freising 
Enzler Georg Genderkingen 
Enzler Joh. Kavel' Wyl 
Epple Joseph Wemding 
Erhard Karl München 
Ettenreich Ludw. Schwandorf 
F. 
v. Fabel' du Faur Alex. Stuttgart 
Fabrioius Wilhelm Mörs 
Falkner K arl Oham 
Bayern Geierstr. 1/0 Me.dioin. 
Amerika Hessstl'asse 8/1 PhJlolog. 
Bayern Elisenstl'. 3Aj2 Pharm. 
Bremen Sennefelderstr. 11/31. Medicin. 
Bayern Herrnstr. 30/b3 Medioin. 
" Augustenstr. 3/1 Math. 
" Sonnenstr. 5/5 Medio!n. 
Sohweiz Kar1estr. 1/4 Mediom. 
Bayern Sohellingstr. 16/1 Philolog. 
" Blumenstl'. 15j2 Jurispl'. 
" Amalienstr. 45/3 Philolog. 
Württemberg Aroisatr. 34/1 Jurispr. 
Rheinpr. Blumenstr. 39/2 Medioin. 
Farwick Heinr. Hiddingsel 
Faubel J oseph München 
Bayern Amalienstl'. 71/0 Philologie. 
Provo Westphalen Blumenstr. 39/11. Medioin. 
Bayern Müllerstl'. 51/1 r. Jurispr. Feder IJudwig Dr. Münohen 
Feder Theodor Ansbach 
Feist! Dominious Aibling 
Feldbausch Otto Karlsruhe 
Fenzl Felix Denkenreuth 
Ferohel Johann Mühldorf 
Fetow R. Jwan Ismail 
Finster v. Otto Landshut 
Finweg Kar1 Neuburg a/D F~soher Ae~id Abensbel'g' 
Flsoher Emll Breiten 
Fisoher Eugen Tilsit 
Fischer Gustav Alois ~rerenachwand 
F!soher J oser Grossaigen 
Flsoher J oset Steinburg 
" Maximiliansstr. 34/2 Medicin. 
" Frauenplatz 4/3 Jurispr. 
" Amalienstr. 23/3 R. Jurispr. 
Baden Bayerstr. 24/3 r. Medicin. 
Bayern Marienplatz 23/3' Medioin. 
J "Wallstr. 1/3 I. Medicin. Rumänien Theresienstr. 2/3 JUl'ispr. 
Bayern Türkenetr. 41/11. Jurispr. 
" Sohellingsstr. 30a/2 Medicin. 
" Pilgersh.-Str. 101M2 Medioin. 
" HeustrasBe 28/1 Medioin. 
Provo Preussen Thel'esienstr. 83/1 R. Pharm. 
Sohweiz Gal'tenstr. 66/3 Jurispr. 
Bayern Promenadeplatz 20/2 Oameralia. 
" Theresienatr. 10/1 Jurispr. Fisoher Dr. Otto Euskirohen F~soher Otto ' Neustadta. d, ,Aiaoh 
FIsoher Xaver See g 
Rheinpr. Aroostr. 1/2 Ohe~ie •. 
Bayern Karlsstr. 36/3 Philologle. 
Bayern Georgianuril TheÖloß'. 
Namen. 
Fischl Fl'anz X. 
FI(!ischm,ann Karl 
Floder J ohann Bapt. 
Flos.smann Theodor 
Flt:\eler Friedrich 
Fogt Ludwlg 
Forster G eorg 
Forster Hans 
Forster Ludwig 
Forster Theodor 
FOJ'tner J oseph 
Fraenger Emi! K. H. 
Francke Kuno 
Franckenstein Frh. zu 
Hans Karl 
Frank Heinrich 
Frankenburger HeinI'. 
Franzen Ernst 
Fraude Dr. Geol'g 
Frauendol'fer Heinr. 
Frays Frhr. v. Philipp 
Fredl Jakob 
F'ressel Kar! 
Fl'eudenberger Joseph 
Freyberg Bernhard 
Friedl'ich Karl 
Fri~driph' Mal'tin 
F 
. F 
F 
F 
F 
F 
lriesenegger. Joseph 
Fritz Alois 
lrobenius Wilhelm 
ll'öhlich Franz X. 
lröhlich Joh. Bapt. 
lrommknecht Joaeph 
lroschmeier Georg 
Fruhmanl1 Ernst 
Fl'uth Wilhelm 
Fuchs Wilhelm 
F 
Fürholzer Ludwig 
Fugger Hans 
Furtnel" Dl'. jur. H. 
lUBS Edmund 
G. 
Gabler Hermann 
Galgl .Augustin 
Gailhofer 'Ignaz Alb. 
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Ellingen Bayern Ludwigstl'. 17/1 Medicin. 
Weissenburg 
" 
Rumfordst. 15/1 Philolog. 
Wasserburg 
" 
Landwehrstr. 14/0 Pharm. 
München 
" 
Schwanthalerstr. 75/2 Medicin. 
Stans Schweiz Barerstr. 180/2 r. Jurispr. 
München Bayern Schützenst. 7/m. Medicin. 
Stappenbach 
" 
Lederers'~r. 1/3. Forstw. 
Amberg 
" 
Prannerstl'. 17/4. Realien. 
München 
" 
Theresienstr. 82/3 Pharm. 
Burglengenfeld 
" 
Ludwigsstr. 15/4 Jurispr. 
Wallersdorf 
" 
Schommerstr. 17a/2. Medicin. 
Dahn 
" 
Adalbertstr. 25/2 Jurispr. 
Kiel Schleswig-Holstein Senefelderstr. 7/2 Philolog. 
Schloss Ullstadt Bayern Barerstr. 8/1. Ju'.'ispr. 
Ingolstadt 
" 
Adalbertstr. 21/1 r. Jurispr. 
Regensburg 
" 
Fürstenstr. 4/31'. Jurispr. 
Schleswig Sohlesw.-Holst. Gartenstr. 46/0 Jurispr. 
JJessau Anhalt Sohillerstl'. 4/3 Ohemie. 
Eitlbrunn Bayern Adalbertstr. 11/0 Jurispr. 
Nül'nberg 
" 
Maximiliansstr. 3/3. Staatsw. 
Käferling 
" 
Amaliellstr. 54/3 Philologie. 
Schledehausen Hannover Sonnenstr. 5/3 Medicin. 
Abensberg Bayern Dachauerstr. 18/2 Medicin. 
München 
" 
KaJ'lsstr. 75/3 PhiIolog. 
Schönanger 
" 
Sohellingsstr. 16/3 Archäolog. 
, " " 
Schellingsstr. 16/3 Philologie. 
Steingaden 
" 
Georgiunum Theolog·. 
Neuhausen 
". 
Sendlingerstr. 13/4 Pharm. 
Ansbach 
" 
Glockel1str. 10/1. llfedicin . 
Herzogenauraoh 
" 
Georgillnum Theologie. 
überdorf 
" 
Georgianum Theologie. 
Gestratz 
" 
Sennefelderstr. 10bi0 Medicin. 
München 
" 
Badstl'. 3/0 Philologie. 
München 
" 
Landwehrstr. 29/31. Jurispr. 
München I, Sendlingerstl'. 61/2 Medicin. 
Landau 
" 
Wörthstr. 7/3 Jurispr. 
Altötting 
" 
Luitpol/fstr. 3/3. Pharm. 
Kulmbach 
" 
Ilfuximilial1sstr. 11/1 Philolog. 
München 
" 
Schcllingst. 8/2 Philolog. 
Oöln Rheinpr. Sonnenstr. 12/0 1'. Pharm. 
pietmannsried ' Bayern Adalbel'tstr. 44/0 r. Medicin. 
HIllfing 
" 
SendIingel'ldstr. 5b/2 Medicin. 
Monheim 
" 
Amalienstt·. 23/21. R. Nuturw. 
3* 
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Gaill Georg München Bayern Rumfordst. 42/1. Medicin. 
Gallinger Emil Kaiserslautern "Adalbel'tstl'. 11/1 Jul'ispl'. 
Gallinger Lorenz Traunwalchen "Georgianum Theologie. 
Ganghofer Ludwig München " Schönfeldstr. 170/3 Naturw. 
Gautsch Alois ~Iünchen. "Rindermal'kt 2/1 R. Jurispl'. 
Gebert Joh. Bapt. Freising '" Sendl. Landatr. 7/3 JUl'ispl'. 
G.ebhard Friedrich Augsburg '" Amalienstr. 87/3 Philologie. 
Geck KaJ'l IHngenpl'ov. Westphalen Adalbertstr. 28/1 Jurispr. 
Geib Karl Obel'nrnbacl~· Bayern Herrenstl'. 24/3 Jurispr. 
Geiger OUo München " Rosenthai 5/3 Me~ioin .. 
Geiselhart Nicohus Ehestetten Württumberg Georgianum Phllol.ogle. 
Geialer Kar] Peterswaldau: Schlesien Tür]renRtr. 23/3 Ch~mle .. 
Geiaser Augustil1 München Bo.yern Fürstenfelderatl'. 17/3 PhilologIe. 
Ueissler Ernst Erfurt Provo Sachsen Amalienstr. 43/0 JUl'ispr. 
Gergens J osef Annweiler Bayern Sendlingerstr. 89/21. Pho.rm. 
Gerl Michael . Landshut " Sennefelde!'str. 5/3 Medicin 
Gerlach Emil Danzig Provo Prcussen Weinst!'. 4/3 Pharm. 
Germann Adolf Stadt St. Gallen Sohwei~ Schellingstr. 39b/O Jurispr •. 
Gerold Sebnstian Ebel'fing Bayern Georgianum TheologIe. 
Gerstel' Karl Regenaburg "Schellingstr. 36/0 Philosoph. 
Gescher Clemens Ehl'enbreitsteil1 Rheinpr. TÜl'kenstl'. '46/1 Ju:ispr .. 
Geyr Theodor Gunzesried Bayern Damenstiftstl'. 8/3 Plulol?gle. 
Giefel Jos. Ant. Dietenheim Wiirttemlierg Barerstl'. 35/'2 GeschIChto 
Giehrl Joseph München Bo.yern Thai 37/3 Philol. 
Giorl'Franz Xav. Atting " Landwehrstr. 37/3 R.lIfedioin. 
Giers Ernst Otto Klingenthnl Sachsen Barerstr. 180/3 Medicin. 
Gierster .foseph Haibach Bayem Theresienstr. 59/2 R. Math. . 
Gigl Nicolaus Tölz "Georgianum TheologHl• 
Gilbert Paul Eisonach Sachsen-W.-Eisenach Schellingsstl'. 35/1 R. Naturw. 
Oildemeister Theod. Münster Westpho.lon Schellingstl'. 40/2 I. Jurispl'. 
Gise Frhrv. Reinho.l't Königsgut Bayern Prannerstl'. 10/0 JUl'ispl'. 
Gitschger Franz Tirschel11'euth "Goethestr. 4/2 Medicin. 
Glaevecke Ludwig Rostock l\fecldenbul'g-Schwel'. Rochusstr. 5/3 Medicin 
Gleitsmann Anton München . Bayern F rn.ueuhoforstr.5/2IA Phi1olo~. 
Gleitsmann Peter M~nchen " Georgianum 'TheoJog!c. 
Goebl Joh. Bapt, Wmlrlhal't "Georgian.m TheologJO • 
Goldstein Geol'g München " Ohlmüllel'str. 18/0 Pharm. 
Gollwitzer Michael Waldau " Amalienstr. 41/'2 r. JUl'ispl'. 
Gorenel' Adam Heltersbcrg' " Landwehl'str. 20/01'. Judspl'. 
GoUsche, Karl Altona Holstein Al'costl'. 14/0 I. Naturw. 
Gottsmann Heinrich Regensburg Bo.yern Adalbertstr. 30/e I. Realien. 
Graf Franz Xav. M~nchen " Müllerstr. 22/2 R. Jmispr. 
Gl'af Hugo Nurnberg " Salzstl'asse 240./4 A.l'chl1olog. Grafenbßl:ger Alois Landsberg a/T,. "Dultplatz 15/3 Jurispl'. 
Grafenstem V. Franz Burggl'ub " Dienerstl'asse 5 JUl'ispr. 
Grafenstein v. KarI Röthenbllch "Dienerstrasse 5/1 lIfedicin. 
Gl'ashey Karl München " Sonnenatr. 11/0 Medicin. 
37 
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Grasselli Max . Riedlingen WÜl'ttemberg Türkenstr. 12/0' JUl'ispr. 
GrassleI' Fl'anz SeI'. Neumal'kt 
Grnuert Herm. Dr. phil. Pl'itzwalk 
.. Bayern Altheimereck 20/0 Math. 
Provo Bl'undenburg Adalbertstr. 28/0 .Jurispr. 
Grnuvogl Joh. Kempten 
Gl;eiml Ludwig München 
Oreitthel'l' Kar! Obel'dorf 
Gretler Georg ·Wilh. Weiler 
GretIer Max Weiler 
Grimm Kar! Albert KissIegg 
Grimm Philipp Katzenbach 
Grön Oscar Sclnvartau 
GroiseI Joh. Ev. Strass 
Grotzer Louis Ravensburg 
Grün Jos. Wilh. AugsbUJ'g 
Gl'iinenwald Robert Stuttgal't 
Gl'ünewaId Max Dr. lIfünchcn 
Grünwedel Albert München 
Gl'üter Jost Luzern 
GrundIer i\fax ' Rofhegnellberg' 
Gschaider Adolf München 
Gschwendner Rudolf München 
GückeI Martin' FOl'chheim 
Günther Rudolt' Dresden 
Güttlel' Kar! Reichenstein 
Gumppenberg Freiherr Neu-U1m 
v. Hubert 
Gumppenberg - Peuer- Buierbaoh 
baoh Frh. v. Robert 
Gunok Franz ElberfeId 
Gutzier Jos. München 
H. 
Haas BelUal'd Lindonbel'g 
Uaäs Fr. Xavel' Hopferbaoh 
Haber! Joh. Elsendol'f 
Haolter Ludwig AItdol'f 
Härt! Fl'anz Ettol'zhausen 
Haeusel' Karl Landau 
Hafner Michael Pollenfeld 
Hagen Bernhal'd Rombul'g 
Hnh'n Heinrich Gl'osstoepfor 
Hnider J ohnnn München 
Haimerl Andl'eas Baoh 
Hamaxopoulos Evang. Constantinopel 
Hampp Alois Sonthoim 
Handl Heill1'ich Regollsburg 
Bayern Adalbertstr. 34/1 . Philolog. 
" Blumenstr. 9/2 JUl'ispr. 
" Karlstrasse 54/2 Math. 
"Geo1'gianum TheoIog. 
" Theresienstr.62/21.R PhUosoph. 
WÜ1'ttemberg AdaIbertstr. 25/3 Jmispr. 
Bayern SenefeIderstr. 12/2 Medicin. 
Oldenb~l'g Landwehrstl'. ,61/41. Medicin. 
Bnyern Sendlingerldstr. 7/31'. Math. 
Württembel'g 'fhe1'esienstr, 64/1 Phal'm. 
Bayern Jägerstl'. 5/2 R. IUI'ispl'. 
Württemberg Sohwanthalrst 26/21'. Philolog. 
Bltyern Arcostl'!tsse 2/0 lIfedicin. 
" KanaIstr. 63/3 Philologie. 
Sohweiz Adalbertstr. 25/1 R. Jurispr. 
Bayern Sohellingstr, 38/2 l\fedicin. 
)) Sonnenstr. 13/3 Jurispr. 
" Müllerstr. 11/0 Jurispr. 
" Amalienstr. 64/2 Philologie. 
Sael1sen Landwehrstr. 47/2 l'.l\iedioin. 
Sohlesien 'v. d. 'fannstr. 8/3 Theolog'. 
Bo,yern TÜ1·kenstl'. 7/3 Jurispr. 
" 
Maximilianspl.23/3. JUl'ispr. 
Rheinprovinz Sennefeldel'str. 3/3. Jurispl'. 
Bayern Gabelsbergrst. 15/3 I. lIfedicin. 
Bo,yern Geol'gianuUl Theolog. 
" 
Lnndwehrstr. 8/1 r. Medioin. 
)) Adalbertstr. 44/3 t. Philosoph. 
" 
Türkenstr. 70/21'. Philosoph. 
,) Schellingstr. 30e/2 Philolog. 
)) Thel'esienstr. 6/1 Jurispr. 
" 
Goothestl'. 9/0 lIfedioin. 
" 
Lundwehl'str. 11/2 Medioin. 
Provo Saohsen Sohe1lingstl'. 27/1 Jurispr. 
Bayern Gool'gianum Theolog. 
" 
Rumfordstr. 15/2 Philolog. 
Türkei v. d. Tann-Str. 15/3 Pllilolog·. 
Bl~yern Hllsenstr. 5/2 Phal'm. 
LlIndwehrstl'. 27/3 Medioin. )) 
38 , 
Namen. Heimatk. Wok'{tung •. St'l!-.dium. 
Handorn Ludwig Zweibrücken BaYllrn Adalbertstr. 8/2 JUl'~spr. 
Hanemann Erhal'd Regensburg " Amalienstr. 1/0 JUl'lspr. 
Hann Ma:x: Ferdinand Passau " Ludwigetr. 17/1 Jurispr. 
Harburger leidor Bayreuth " Schönfeldstr.17 /3/IV. Jurisp~· •• 
Harl Joseph Reiohenhall " ThaI 5/4 Philolog~e~ 
Harsdorf Karl Frhl'. v. Niirnberg » Jägerstr. 5/41. Fors:,!. 
Hasselwander Bruno Regensburg » Mittererstr. 14/11. MedlOlll. 
HasselwanderOtto Oh. Regensburg » Mittererstr. 14/1 Medioin. 
Hassenstein Friedrioh Iohtershausen Sachsen-Gotha Wallstr. 1/1 Medioin. 
Haubensohmied Ferd. Münohen 'Bayern Karisstl'. 21/2 r. Medioin. 
Hauber Benedikt Arnstorf Goethestr. 17/1 Medioin. 
Hauber J~udwig H. Friedelhausen : Adalbertstr. 40/31. Jurispr. 
Hauer Karl Obernzell » ,Knöbelstr; 5/2 R. M~dioin. 
Hauser Georg Ingolstadt » Reiohenbaohstr. 29/2 Pharni., 
Hausladen Anton fJandshut » Färbergraben 1/4, 'Jur~~p~, 
Hausladen Ma:x: Daohau » Theresienstr. 91/3 r. JUrIspr~ 
Hausmann Ferdinand Münohen " Theresienstr. 71/1 M,~~idIi. 
Hauss Friedrioh Karl Halle aiS. Provo Saohsen Fürstenfelderstr. 6/4 ~U~lSlJl> 
Haussleiter Gottlob Löpsingen Bayern Adalbertstr. 1/0 PhIlosoph. 
Heokelmiller Konrad Hiudelang » " Blüthenstr. 15/1 Philologie. 
Hedden Rudolph Veohta Oldenburg Gabelsbergerstr. 8/3 Jurispr. 
Heide Gustav Kempten Bayern Amalir>nstr. 39/21. Realien. 
Heige! Alfred Münohen » Rottmannstr. 14/2, Medioin. 
Heigl Sebastian Aiterbaoh » Theresiensr. 66/2 Jurispl'. 
Heiland Joseph Münohen » Sonnenstr. 5/4, M. Philologie. 
Heimer Max Dr. Wertingen » KranlcEmhaus 'Allgem. Me,ili!Jin. 
Heindl Ernst Fl'iedr. Landahut " kg!. MaximiJianeum Judspr: 
Heindl Fr. Joh. Bapt. "'", , 
Emmeram O.S.B. Hofdorf " Karlsstr. St. Bonifaz Theologie. 
Heinrich Bem. Phil. Traunwalohen "Sendlingldstr. 8/2 'Mf!dioiri:' 
Reinz Fried\'ioh Birk '" \ "Augtustenstr. 78/2 Forstw. 
Heissler Xa.ver Eichstätt ." Schommerstr. 13/:& 1'. Medioin. 
Henge Adolph Neuburg a/D. "Sohellingsstr. 30a/2 r. Math. 
Hengge Joseph Breitenstein »SohellingsStr. 2/1 R. Realien. 
Henkel Theodor Wolfertsohwenden "Rottmannstr. 14/1 Naturw. 
Hensler Albert Kempten' "Türkenstr. 49/1 R. Medioin. 
Herberg Hermann Leipzig Saohsen Theresienstr. 60/0 R. Pharm., 
Hergt l\Ta:x: Pfarrkirchen Bayern Wiitelsbacher-Pl. 3/2 Philolog. 
Hering Hugo Gefrees " Karlsstr. 37/2 ' Me,dioin. 
Hering Konrad Bobingen Georgianum Theolog. 
Herold Kal'l Nürnberg : Schellingsstr. 40/1 r. Juriapr. 
Hel'rmann Marous Inollenhofen »Georgianum Theolog. 
Hertle Max Ne1!burg afD. "Rosengasse 2/3 Juriepr. 
Herzlieb Joseph HOlerberg "Georgianum 'rheologie. 
Hess Isaias Dorsten Provo Westphalen Theresienstr. 50/2 Jurlspr. 
Hess Otto Dl'. med. Bayreuth Bayern Landwehrstr. 14/2 r. Medioin. 
Hessberg Frhr. v. H. Reiohelshof Maximilianeum JUl'ispr. 
Hessel Heinrioh A1tdorf » G • 
, ' Il abelsb~rgerstl'.17 /21 ,P!lal·maole. 
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Hessert Julius Fl'eisbaoh Bayern Arcostrl 12/0 Naturw. 
Hettlingen v. eonst. Sohwyz Schweiz Adalber~str. 1'3/1 Jurispl'. 
Heuberger Georg München Bayern Mathildenetr. 3/1 r. Theolog~e. 
HeuseI Paul Julius Freiberg Sachsen Gartenstl'. 53/1 J,urispr. 
Heusler Heinr. Waldmünchen Bayern Amalienstr. 41 Pharm. 
Hexamer Fried1'ich Wilge1'tswiesen »Amalienstr. 50/3 Juriapr. 
Hildenbrand Theod. München " ~aJ,ldwehrfltr. 35/2 Realien. 
Hiltner "August Beilngdes " K!ll',lsll~r. 6Q/3 Pharm. 
Himmelmann Peter ,1!J1berfeld Rheinpl'eussen Ludwigatr. ,17/1 Pharm. 
Himmelstoss Mich. Dinzling Bayern Thel'esienatr. 9/2 Philologie, 
Hintermayr Otto München " alte Pferd*. 4/4 Mllth. 
Hochedel' Adolf München " Ma1'ienplatz 7/2 jurispr. 
Hoohgrassl Geol'g Straubing " f. d.' Tann~tl'. 15/2 Juriepr. 
Röoherl Lol'enz' El'ding " Oberanger llb/3. JUl'ispl'. 
Hochstetter WiIh • .A. Augsburg " Schillerstr. ,49/2! Phal'll1. 
Höfling Friedrich Meiningen Saohsen-Mein Türkenstr. 40/0 Jurispr. 
Höhn Friedrioh Neudl'ossenfeld Bayern Hochbl'ücke)1stl'. 2/3 Naturw. 
Hölck Albert . Fahren Meoklenbul'g-Sohwerin FÜl'stenstl'. 3/1 Jurispl'. 
HÖl'enz Hermann Hoyt'l'swerda Sohlesien Adalbertstl"l 36/2 Jurispr. 
Hörner Gustav Oettingen' Bayern Theresienstn. 56/2 Jurisp1'. 
Hösslin v, Gustav Münohen'· 't Gabelsbg'et·sh·. 86/ir. Medicin. 
lIösslin v. Herm. München " Krankenhau,s I/I. Medioin. 
Hösslin v. Rudolph Münohen ,t Gabelsbe1'gerstr. 86/1 Medioin. 
Hövel Wenzel Ibbenbüren Westphalen Spatenstr. 3/1 1'. Philologie. 
Hoferer Franz Paul Aidling Bayern Sendl.-Lltnd,str.5b/11. Medioin. 
Horerel' Max Aidling " Sendl.-Land,str.5b/11. Philologie. 
Holfmann Georg Staffelstein " ThaI 9/3 Muth. 
Ho1YmannHerm.Heinr. Augsburg " Adalbertstl'.i 40/21'. Philologie. 
Hotrmaun Lurlwig Speier Mal'sscrasse l 1/4 Jurispr. 
Hofma,nu Ftianz München :: Bal'erstr. 1~/3 Jnl'ispr. 
Hofmann Heinrich Salzburg Oesterreioh Adalbertstr.l 8/2 Jurispl'. 
Hofmann Johann Hammelburg Bayern Türkenstr." 71/1 Phal'm. 
Hofmann, Constantin München " Earerstr. 12/1 R. Jur~spr. 
Hofmeister Matth. Solmatting " AdeIgundenstr: 7/3 Jurlspr. 
Hofmeister Paul Griesatädt "Geo1'gianum Theologie. 
Hohenleitnel' Joseph Rosenheim Sendlingel'gitsse 11/2 Pharm. 
Holinger Edual'd Lieabal SChweiil AdalbertStr. 23/2 JUl'ispr. 
HoUänderAdam Edesheim Bayern Georg'ianum Theologie. 
Holland Eberhal'd Bamberg Glüoksstr. 2/2 Philologie. 
Hollidt Karl Fulda He8se~-N. Gartenstr. 48/1 . Philologie. 
Holling JuIius Sögel Hannovel' Gabelsbergerst. 3/1 lIfath. 
Hollmann Karl Jever Oldenburg IJandwehrst~. 34/1 R. Me.dicin. 
Holz EmU Münohen Bayern Mllximiliansstr. 13/1 PhIlosoph. 
'Hommel Friedrich Ansbaeh " SchwabingSpitalstr.5 Philologie. 
Hopp Julius Grosshabel'sdorf ,t Maximiliansstr.28/1 Phllrm. 
Hoppiehler Oskar Gaindol'f " Barel'str. 26/2 R. Philologie. 
Horohler Gottfl'ied Burghausen "Sohellingsstr. 40/1 Realien. 
Hoser Anton Augsburg " ThaI 8/4 1. Realien. 
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Howard George E. Nebraska 
Huber Pancratius Angelsbruck 
Hueber. Jlfax . , Schrobenhausen 
Hübner Dr. Advodat Pfarrkirchen 
Hübscher Geol'g Regensbul'g 
Hünermann J oh. Bapt. Sayn 
Hurwitz Ad01f. Hildesheim 
Hussel Wilhelm Oettingen 
Amerika Schellingstr. 30 L /11. Jurispr .. 
Bnyern Georgianum Theologie. 
Krankenhausstr.lj21. Medicin. 
: KarIsstr. 21/0 lIre~icin. 
" Amalienstr. 80/2 JUl'lSPl'. 
Rheinpr. Amalienstr. 44a/0 lIfath. 
Provo Hannover Schellingstr. 2/3 Math. 
Bayem Gartenstr. 48/2 JurisIJ1'. 
J. 
Jaeger Martin Martinshöhe 
Jahn Ernst Reinhold Meiningen 
Janczewski Miecislaus Warsohau 
Bayern Georgianum The~l~gio. 
Saohsen-l\Ieiningen Schellingstr. 29/1 Jlfedlcm. 
Polen GabeIsbergerstl'. 36/2 Me~icin. 
Jlltros Miohael Nauplia 
Jbell v. Rudolf Wiesbaden 
Jemiller Josef Augsburg 
llling Lorenz München 
Jman I1Iax Niederalteioh 
Jmhof Franz Anton München 
Ingwersen Jönke Langenhol'n 
Jostes Ludwig Glandorf 
Jovanovic Dragutin Belgrad 
J ovibi6 Alexander Belgrad 
Jeaac Ernst EmU Ohicago 
Jung Otto Illertissen 
K. 
Käs Theodor Amberg 
Kaesmair Benedict Holzheim 
Kammermeier Joh. G. Geiselhöl'ing 
Kanzler Wilhelm Passau 
Kapetanakis Georg Kalamato 
Karikulas A1exandel' Athen 
Kar1 Franz Xaver Al'nstein 
Kasbel'ger Ludwig München 
Kathan Edmund Augsbul'g 
Kazzaitis Demetrius Lixuri 
Keim Max Rollfeld 
Keller Adolf Biberach 
Keller Georg Harthauaen 
Kellner Georg Passau 
Kellner Herrmann Clenze 
Kennel'knecht Danie1 Weilheim 
Kestlar Chl'istian Schesslitz 
\' 
Griechenland Schellingstr. 7 /2 IJur~spl'. 
Hessen-N. Amalienstr. 82/0 JurISpl'. 
Bayern Türkenstr. 42/2 R. Natu~·w. 
" Adalbel'tatr. 38/2 PhYSIk. 
" Türkenstr. 49/0 Jurispr. 
" Herrnatr. 5/1 Phal'ill. 
Schleswig Adalbertstr. 3/2 Phi!oIog" 
Hannover Amalienstr. 71/1 R. JUl'ISpr .. 
Serbien Amalieustr. 44/ajI Oa1l!eraha. 
Serbien Amalienstr. 42/3 1. JUl'lspr. 
Nordamerika Gabelsbel'gel'str. 3/1 PhO;l'm. 
Bayern Amalienstr. 51/2 JUl'Ispr. 
:Bayern LandwellrBtr. 11/11. Medicin. 
"Georgianum Th~olog .• 
". GabeIsbel'gerstr.39j2 Phll?l?gle. 
" Dienersstrasse 21/3 Medlcm. 
Griechenland Barerstl', 18c/1 JU~i8pl'. 
" Amalienstr. 61/3 Phllolog. 
Bayern TÜ1·!censtr. 65/2 JUl'ispl'. 
" Adelgundenstr. 23/11. Plli~osoph. 
. " Thel'esienstl'. 62/1 R. Jurl~p.l'. 
GrIechenland Gilthestrasse 15/21'. Medlcm. 
Bayern Reichenbncl1str. 13/3 Pharm. 
Württembel'g Schillcl·str. 43/2 Phar~. 
Bayern Hirtenstl'. 24/1 1. Ohemle. 
" Knüblstl'asse 5/2 R. Natul'w. 
Hannover Blumenstr. 33/2 Medioin. 
Bayern Theresienstr. 5/1 PlliIos. 
" Amalienstr. 14/3 I. Natul'W. 
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Keyfel Anton Dr. med. Hutthurm Bayern Krankenhausstr:5/41. Medicin. 
Kiefaber Thomas Sulzbach " iiuss.Schwanthlt'st.2/1 Philolog. 
Kienast, Wilhelm Wasserburg " Schwanthnlerst!'. 17/1 Phal'm. 
Kiene Paul Friedr. Waldorf Holstein Schellingstr. 31/1 Philolog. 
Kienningers Job. Edelstetten Bayern Schillerst!'. 43/21. Phm'm. 
,,.,_Kienningel's Nikolaus Edelstetten " Sohillerstr. 43/21. Medicin. 
Kilger Fel'dinand Sielenbach " Theresienstr, 71j2 Jurispr. 
Kiliani Martin Münohen " Altheimereck 9/1 Naturw. 
Kimmerle' Otto Lindau " Gabelsbergerstr.8/3 Jurispr. 
Kimpel Anton Riegen b. Weiler "Sennefelderstr.10b/O Medicin . 
. Kirchbaur v. Alois Passau " Laudwehrstr. 27/3 Medicin. 
Kistemann Peter Fel. Eschweiler Rbeinpl'eussen Türkenst.l'. 47/21'. Math. 
Kittler Kar! Nürnberg . Bayern HirJenstr. 15/3 1. Medicin. 
Klasen Franz Dr. Halle a/Ems Hannover Sendlingerstr. 63/1 Theologie. 
Klau Joseph Montnbam Hessen-N. Türkenst!'. 37/1 Math. 
Klaussner Ferdinand München Bayern Kl'euzstr. 30/1 Medicin. 
Klein Ernst Salzburg Oestel'1'oich Sophienstr. 5b/1 R. Philosoph. 
Klein Franz Steingaden Bayern Glockenbach 9/3 Pharm. 
Klein Georg OO'gersheim " Mitte1'el'stl'. 10/'21'. Medicin. 
Kleinfellel' Georg MÜnchen " Altheime1'eck20/2II1 Jurispr. 
KleHner Leonhard Tlifertingen " BUl'ggasse 3/3 Archiiolog. 
Kley Mathias Biberach Württemb(:l1'g Amt~lienstr. 39/1 .Jllrispr. 
Klussmann Max Heim'. Rudolstadt Schwal'zb.-Rudolst. Bltl'(\rstl'. 18fj31'. Philolog. 
Knab Franz Paul Passau Bayern Klenzestr. 10/1 r, Jurispr. 
Knecht Jakob Wl'tttweiler ., TÜl'lrenstl'. 8/1 R. Theologie. 
Knell Karl Heimol'shoim Resse,n-Dal'mst. Göthestl'. 4/2 Medicin. 
Knoblauch Karl Theod. Obel'hochstadt ' Bayern Amaiienstr. 45/2 Pharm. 
Knorr Ferdinand München I) Kuufingerstr. 12/1 Jurispl'. 
Knott Christian Wiesent " Biedel'steinstr. 12/1 Medicin. 
Koch Alex, Ritter v. Pl'essbul'g Ungarn 'rheatinerstl'. 14/4 Medioin. 
Koch Kar! Ernst . Heilbl'onn Württembel'g Alte Pferdstr. 310 ·Philosoph. 
Koch Mal'tin Friedberg Bayern Mathildenstr. 3/1 Medicin. 
Koch Max München " IIfnximiliansplatz 2/1 Philosoph. 
Koebert Hermann Neustadt aiR. " Gabelsbel'gol'str. 86/0 Philologie. 
Köhn Johannes Bockup Mecklenb.-Schwerin Klellzostl'. 20b/l Philolog. 
Köllner Joseph München Bayern l'iIühlstr. 70/3 Theolog. 
König Edual'd Gars " Adulberts·tr. '24/1 Jurispr. 
König Otto Münohen " Reichellbaohst1'. 14/3 Theologie. 
Koenigs Wilholm eüln Rheinpreussen ~ohel1illgstr. 1/2 Chemie. 
Köpf Julius Füssen Bayern Steinheilstl'. 2/3 Jurispr. 
Koerner Eugen München " Elisenstl'. 5/2 Medioin. 
Kohl Philipp Bobenheim n. Berg "Schönfeldstr. 5/0 Jlll'i~pl'. 
Kohlndorl'er Josef Miesbach " Luisellstr. 22/01'. Jurispr. 
Kolb Fl'iedr. Bayreuth " Karlsstr. 20/3 r. Philosoph. 
Koller Fl'anz Xaver Lundshut " Barerstl'. 180.1/ 2/2 Phl~rm. 
Koller Josef Nebikon Schweiz Riesonfeldl:ltr. Sc JUl'lspr. 
Kollmunn Franz Xnv. Roding Dayel'n Aeuss. Wienerst. 74/0 Phal'ill. 
Kollmann Josef Buchenberg " kgl. Maximilianeum Philolog. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Stv,dium. 
Konrad Fr. Xav. Abensberg 
Konstantinides Eust. Oypern 
Kopp Karl München 
Kopp Wilhelm Asohaffenburg 
Kosohinslty Karl Pitsohon 
Kottmeier Peter Haidhausen 
Krafft Eugen' Haag 
Krapp Lorenz Frensdorf 
Kraus .A.ndreas Sohwarzhofen 
Krauth Philipp Streitmühle 
Kruuthofer J oseph ReichenhaU 
Krebs Al'thur Waldheim 
Krehbiel Gustav New-York 
Krenzer Osoar Aschaffenhul'g 
Kress Frhr. v. Friedr. Nürnberg 
Kl'euzberger Joh. B. Velden 
Krieger Ludwig Landshut 
Kripp J ohunnes Lachen 
Kroebel Max Schleusingcn 
Kröber Max Augsbul'g 
Kröner Hans Münohen 
Kruegel' Gustav Zel'bat 
Kuokein Franz Dunzig 
Küchler Joseph Mud 
Kiift'ner Wolfgang Kulmbach 
Kühn Wilhelm Friedberg 
Küllertz Jacob Grefrath 
Künstle Guido München 
Kug~lma.nn Georg Bobingen 
Kummeror Ludwig München 
KumpfmUlIerFranzX. PleintinO' 
Kunz Joseph II1:ünohe~ 
l.:. 
Lacher Ludwig Kempten 
Laoher Qtto NördlinO'en 
Liiuter(jr.Joh. Osw~ld Kempte~ 
Lahm Wilhelm Dürkheim a!R. 
Landshuter August Amberg 
Langbehn Julius Hamburg 
. 
Bayern Zweibrllckenstr. 11/1 Me.dioin. 
Griechenland Gartenstr. 64/2 r. PhIl?l?g. 
Bayern Altheimereok 20/1 MedlOlD. 
" Promenadep1. 13 Pharm. 
Schlesien Bayerstr. 14a/3 Nat~r~. 
Bayern Berg am Laimst1'. 3/2 Me~IOlD. 
" Theres1enstr. 10/1 Jur~spr. 
Amalienstr. 23/1 Jurlspr. 
:: Schwanthalerstl'. 85/1101e~ioin, 
" Schellingstr. 43/2 Jurlspr. 
"Georgianum Th~olog. 
Sachsen Theresiens~r. 10/3 Jurl~~r. 
Ämerika Neuhauserstr. 8/2 Me.dtcm.; 
Bayern Schönfeldstr. 1a/4 PhllologlO. 
" ZiebJandstr. 1/2 Fors.tv:. 
" Mittererstr. 4/1 Med,lOlD. 
" Kleestrasse 3/2 Medicin. 
" Adalbertstr. 13/3 r. Jur!spr. 
Provo Saohsen Adalbertstr. 32/1 r. Jur~spr., 
Bayern Schellingsstr. 53{11. Jurl~p.r. 
Theresienstr. 79/3 MedwlD. A~haltl Adalbertstr. 1/2 Philologie. 
Provo Preussen Sennefelderstr. 3/4 Me~icin. 
Schweiz Schellingsstr. 26{2 Jurlspr. 
Bayern Adalbel'tstr. 30/2 Mat~ .. 
" Ickstadtstr. 12/4 !lfedl,cm• 
Rheinpl'eussen Adalbertstl'. 30/31. l\rat~ .. 
Bayern Amalienstr. 70/0 l\fe~lcm. 
" Bal'orstr. 16/1 Jur/spr., 
" Neuhausel'str. 1/2 Medicin. 
" .Adalbertstl'. 13/3 Tlfath.. 
" amGlockenbach 2c/3R PhilologIe ... 
Bayern Landwehl'str. 15/0 Medicin, 
" Augustenstl'. 16/1 Medioin, 
" Hoohbrückenstr. 1i2 Medicin,. 
" Türkenstl'. 26/4 r, Jurispr. 
" Amalienstr. 51/3 Philologie. 
Langenheim Wilhelm Kiel 
Lang';euter Georg Vechta 
Hamburg r.Jartenstr. 63/0 Philosoph. 
Schleawig-Holstein Fürstenstr. 3/1. Judspr. 
Oldenburg Schommel~str. 7/0 1'. lIfedicin. Lanzmger Friedrich Fl'eising 
Laucher Adalbert Gllnzburg a/D. 
Laucher Max Strauhing 
Laumer Kar! Miinohen 
Bayern Barerstr. 26/2 R. Philolog. 
" Fürstenstl'. 4/3 r. Jl,lrispl" 
" Landwehrstr. 47/31. Medicin. 
" Oorneliulllltr. 21/3 Philosoph. 
Namen. Heimath. ' Wohnung. St'/i-dium. 
Lauten bacher J oseph Wald 
Lautenhammer Roder. Münohen 
Lauter J oh. Friedbel'g 
Lazal'owicz Georg Berlin 
Lederer Michael Untervieohtach 
Leher Ludwig Pussau 
Lehner Andreas Amberg 
Lehr J oseph Mundenhoim 
Leidl Michael Buoh 
Leipold lIeinrioh Moosburg 
Leistner v. Friedrioh Münohen 
Lempke Dietrioh Lippstadt 
Lentz, Max Wusterwitz 
1 
Bayern Königinstr,'fil!f Realien. 
" Elisenstr. 2/1 Realien. 
" Mathildenstr. 3/0 R. Medicin. 
Preussen Adalbertetr. 20/2 Jurispr. 
Bayern ThaI 53/1 Math. 
" Sohillerstr, 4 R. Medicin. 
" Marienplatz 29/3 Jurispl'. 
" Amalienstr. 23/'3 R. Juri~pr. 
" Sendlingld.str. 5a/2 r. Medioin. 
" TÜl'ken~tr. 41/11. JUl'ispl'. 
" Residenzstr. 10/3 Jurispl'. 
Westfalen SohiJIefstr. 15/1 Medicin. 
Pommern Maximilianstr. 6/0 Philosoph. 
" Maximilianstr. 6/1 Philosoph. Lentz Richard " 
Levy KaJ:l Ohlau Provo Sohlesien Ludwigstr. 17/1 Jurispl'. 
Bayern Kletzeng. 4/1 Jul'ispr. Liohtenberger Philipp Speyel' 
J,iokteig Johann Sohlettstadt 
Liebe Martin Kiel 
" Landwehl'str. 43/2 r. Medioin. 
Sohleswig-Holstein Gabelsbergel'stl'. 15/2 Jlfedicin. 
Lieberich Wilh. Grünstadt 
Liederscron 'v. Adolf Gerolfingen 
Lilien Frhr. v. Sigm.lngolstadt 
Linsenmair Eduard, Ziemetshausen 
Linsenmayr Anton Münohen 
Lintner Karl Weihenstephan 
LipoId Franz Wallers tein 
Lisoher Osoar Davenport, Jowa 
List Walther Uhn' 
Löher Franz Münohen 
Lösch Albert München 
JJössl Ritter v. Sigm. Wien 
Loew Richard München . 
Löwenberg Jakob Yorderweidenthal 
Lominer' Franz Xav. Wnldmünchen 
Lord Charles C. Boston 
Loritz J.B. Nittenau 
Lotte! Ottmal' Leel'stetten 
Loussis Basilius Philippopel 
Luber Paul Hirschau 
Luginger Joh. Georg l!JrgoIding 
Lukas Josef Deggondorf 
Lust August Straubing , 
Lutz Ludolf Feldkircben 
Luzzenberger Franz Mi\nclien 
M. 
Mader Hermann 
Maginot Geol'g' 
Bayreuth 
Rülzheim 
Bayern Thal 41/2 JUl'ispr. 
" Ludwigsstr. 3/1 R. Nedicin. 
" Rumfordstl'. 30/1 Jurispr. 
" Bal'erstr. 29 1. Philosoph. 
" Fl·auenhoferstr. 13/31. Theolog. 
" Landwehl'str. 28/3 Chemie. 
h Amalienstl'. 27/2 Philologie. 
Amerika Amalienstl'. 92/4 Realien. 
WÜl'ttemberg Mittererstl'. 10/3 Mcdicin. 
Bayern Sohwabingel'ldstl'. 9 Jul'ispr. 
" . Schützenstl'. 19/2 1. Mediein. 
Oesterreich Theresiens.tr. 21d/3 Jnl'ispl'. 
Bayern Amalienstr. 83/2 Jurispl'. 
" Nymphenbgstr. 14/1 Math. 
, " AmnIienstr. 51/3 Philologie. 
Amerika Sohellingsstr. 48/3 Philosoph. 
Bayern Wiudenmacherstr.6/3 JUl'ispr. 
" Amalienstl·. 31/2 1. Forstw. 
Türkei Aengerstr. 8/3 Medicin. 
Bayern Sendlingel'ldstr. 2/31'.lIIedioin. 
" WUl'zerstr. 16/3 Realien. 
" Gabelsbergerstr. 48/1 Plmrm. 
" Sohillerstr. 46/2 Medicin. 
"Georgianum Theologie. 
" Hildegardstr. 14/3 Jurispr. 
Bayern Adalbol'tstl'. 28/3 
" Theresienstr. 65/1 
Jurispr. 
Jurispl:~ 
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Namen. Heimath.· Wohnung. Studium. 
Mllhler Georg Pfaffenhofen a. R. 
Maht' Ludwig Bullenheim 
:ß'l:aier Max NÜ1'nberg 
lfaisel Hans Hof 
Mnldeghem Gf. v. Edm. l\fünchen 
1Ila11 Karl Fürstenfoldbl'uck 
lfanal'alds Andreas 8yros 
lIfangold Johann Kühbach 
Mantels Adolf Lübock 
Marchand Ant, Aug. Fulda· 
Markl :ßfartin Kruckenbel'g 
Mal'qual'd Goorg Pautzfeld 
Marschall Albert l\fünchen 
Martin Ludwig München 
Martini Paul DÜl'khaim 
Marx Josef Kaiserslautern 
Bayern Theresienstr. 11/0 Jurispr. 
" Sennefeldel'stl'. 13/1 Medicin. 
" Schellingstl'. 27/2 Pharm. 
Schönfeldstr. 20/1 Philolog'. 
" Dultplntz 6/0 r. Jurispr. 
;', Sennefelderstr. 7/3 Jurispr., 
Griecl1enland Gabelsbel·gerstl'. 25/0 Medicin. 
Bayern Schellingstr. 30c/3 Jul'ispr, 
Lübeok Schwanthalel'str. 49/1 Medicin. 
Hessen-N. Petersplatz 8/1. Philologie. 
Bayern Schellingstr. 28/1 ,Jurispr. 
Theresienstl'. 60/2 Nnturw. 
" HflChbrückenstr. 9/2 Jurispr. 
I' d 
" Prannerstr. 15/2 Me iein. 
" Adalbel'tstl'. 28/1 Jurispl'. 
" Kal'Isstl'. 61/0 r. Medicin. 
Marzell Heinrich Regensourg 
Masul'kewitz J oseph Danzig 
Matakianz Hark Alexandropol 
Duchauel'str. 46/3 Nntul'w. 
Provo Pl'eu~~en Amalienstl'. 58/21. Mnth. 
. Russland Schwub.-Landstr. 16 Jul'ispl'. 
Mathes Philipp Gerolsheim 
M'\tthey Karl Davenport 
Mayer Alfl'ed l\fUneh en 
Mayer Anton Waldershof 
Mayer Franz Amoerg 
Mayer Fr. Xnver lITauern 
Mayer Gottlieb Weiden 
Mnyer Josef Passau 
Nayer Kar! Hausen 
Mayer Leonhard Neuulm 
Mayer Leopold Ueberbaoh 
Mayer Michael . Straubing 
llayerhofer Franz' Babenhausen 
Mayr Dionys Eudshofen 
l\Iayr Joh. Ev. Ruderatsbofen 
Mayr Julius Rotthalmünster 
Mayr Martin . lIIainburO' 
l\Inyr Raimund Lauinge~ 
lIInyrhofer Gottfried Freising 
Meier August Rieden 
Meister JuHus Wabern 
lIfennig August Brako 
lIIenuel 'Ernst Gotha 
l\fenzel EmU Weissonstadt 
Messorer Otto Straubing 
Metz Murtin AmberS' 
Mousel AdoIf Augsbl\l'O' 
Meyer Fl'nnz Fl'iedebo~'g 
Meyer Friedl'. L. C. H. Celle 
Bayern Georgianum. The~l?g'ie. 
Nordamel'ilra Sennefelderstr. 5/4 MedlCm. 
Bayern 8onnenstr. 10/2 Medioin .. 
" Schellingstl'. 30i/l R. Philologlo. 
" Sonnenstr. 9/2 Natul'w. 
" Sennefeldel'str. 12/2 Medicin. 
" Adalbertstr. 44/2 Jurispr. 
" Türkenstl'. 64/2 Phal'm. 
" FÜl'stenstr. 18a/2 Mat~ .. 
" Spitalstr. 81/2/2 R. MediClU. 
"Georgianum. Theolog. 
" Bayerstl'. 31/1 Jurispl'. 
" Pl'omenadestr. 13/3 Medicin. 
" Kal'lsstJo 56/4 1. Jurispl' •. 
"Georgiannm. The?l?gle. 
" Arcisstr. 8/1 R. MedwlU. 
" Theresienstr. 75/2 R. Philos.oph. 
" Sonnenstl'. 16 Mediom. 
" Burgstr. 11/3 Math. 
Schweiz Adalbel'tstr. 32/2 r. Jurispl'. 
Hessen-N. SchelIingatl'. 17/3 NatUl·W. 
Oldenbul'g Landwehl'stl'. 41/4 Med~c~n. 
Saohsen AdalbOl'tstr. 17/3 MedlclU. 
Bayern l\'T aximilianeum. JUl'jspr. 
" Krankenhaus I/J. Medioin. 
" Amn1ienstr. 31/3 ReItlien. 
" AmG.lienstl'. 32/3 Plllll'm. 
i/No Bl'andenburg Qabelsbergel'str. 30/2 l\Iath. 
Hvnnover Barel'str. 26/1 I. Math. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Meyer Georg, Prutting Bayern Sendlingerldstr. 7/4 Medicin. 
IVfoyrl Joseph Grossholzhausen "Schillerstr. 10/3 r. Medicin. 
:M:iohelsen H. C. OUo Salzwedel Prov.;ßachson Sonnefelderstr. 9/3 Medicin. 
Millbacher v.Herm. Focschan ~umänien Schwanthalerstr. 21/1l\fedicin. 
Miller Wilhelm München Bayern Elisenstr. 2/3 Jurispr. 
1\'Iiloche Alexander Passau " Karlsstr. 47/3 Phal'm. 
Miltnel' Ferdinand Bamberg " Fürstenstr. 16/2 Jurispr. 
MindeJohn Riohard Stolpmüllde Pommern Schwanthalerstr. 74/2l\Iedioin. 
Möller Georg Herrm. Melsungen Hessen-:N. Türkenstl'. 14/0 :Naturw. 
Möller Konrad Ketting Schleswig-Holstein Kl'ankenhausstr. ö/3 Medioin. 
Mohr Gustav Landau i/Pi. Bayern Wörthstr; 7/3 Forstw. 
Molo v. Franz Kempten " Schommel'str. 16/2 I. Medicin. 
Montgelas Gf. Ed. München " St. Annastr. 3 Jurispr. 
Moreau Frh. v. Ferd. München " v. d. Tannstr. 27 Jurispr. 
Morott August Pfeffenhausen "Daohauerstl'. 6/'}, Phal'm. 
Morgenroth Fm·din. München " Sonnenstr. 9/21. J urispr. 
Mornebul'g Jakob Schwabflch "Maximilianeum Jurispr. 
Mosbacher Ludwig München " ADlI1lieustr. 58/21'. Math. 
Mosel' Bernhard Hindelang " Mittererstl'. 10/0 l\Iedioin. 
Mosl Joh. Nep. Waldmünchen "Gartenstr. 68/0 Philologie. 
Mühlbaur Otto München " Amalienstr. 34/1 Jurispr. 
Müller Anton München " l\Ial'illhilfpl. (Au) 1/1 Medicin. 
Müller Eduard' Hagen Wostphalen Wallstrasse 3/1 r. Metlicin. 
Nüller Franz Xa". Obel'dorf Bayern Vetel'iniil'str. 1/2 Philosoph. 
Müller Joh. Fl'iedr. Kirchheimbolanden "l\fathildenstr. 6/3 . Medicin. 
Müller l\Iax Kl'onach " Weinstr. 18/3 H.. Philolog. 
1\Wller Robcrt Augsbul'g ;, , Scnnefelderstr.l0a/3 Medicin. 
Müller Rudolpli Augsbul'g " Rumfordstl'. 11/4 JuriSllr. 
1\'fünch Frunz Mainz GI'. Hesson Amalienstl'. 51/3 Phm·m. 
Muggeuthalel' JOReph Hebortsfeldon Bayern Adulbol'tstr. 4/1 JUl'ispr. 
1\1uncker Heim. F; K. BaYl'euth " Adalbel'tstl'. 10/1 Philologic. 
Mussgnug' JUliUR Regensliul'g "Landwehrstr. 11/2 Medicin. 
N. 
Narbutt v. Stanial. 
Nebel' Heim. Cl. 
Neidel't ICn,rl 
Nentwig Albert 
Nest Adalbert 
Nest Eugen 
N oudeggOl', Max 
Neukam J08eph 
N eumaier Mux 
Nickel Hermann 
Niedel'mair Joseph 
Niggl Eugen 
Szawny' 
Friedriohstadt 
Würzburg 
Rcgensbul'g 
München 
München 
Münohen 
München 
Kirchberg 
Speier 
Moosburg 
München 
Russland l\1ittererstr·. 15/4 Medicill. 
Schleswig' l\füllcl'stl'. 2/2 r. Medioin. 
Bayern Augustenstl'. 3/0 Medicin. 
" Marienplatz 29/3 l\Iedicin. 
" MülIerstr 8/0 Medicin. 
" MülIel'stl'. 8/0 Medicin. 
" Maximilianspl.12/3 1. Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Dultplatz 2f/2 1. I\ledicin. 
" Knöbelstl'. 12/3 JUlispr. 
" Karlsstr. 77/21. Philologie. 
" Glockenstr. 3/2 Medicin. 
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''jl'a1men. Heirnath. Wolmung. Studium. 
Niggl' Max Straubing Bayern Landwehr~tr. 35/1 r. Chemie. 
Niggl Otto Mitterfels " Gabelsberge1'str. 50/2 Ph~rm •. 
Noder Julius München " Adelgundcnstr. 8/2r. PJh~~Ologle. 
Noeldeohen Heinr. Magdeburg Provo Saohsen KarIsstl'. 37/3 ur~Bpr. 
Nogaitzig Wilhelm Sterzendorf-SowadA Sohlesien Sonnenstr. 21/4 Jurlspr. 
Nussbaumer Franz X. Passau Bayern Rosenstrasse 9/2 Pharm. 
Nusshart Leonhard Freising " Rindermarkt 6/3 r. Pharm. 
o. 
Obermayr Max Kreuth 
Obermeyer Moritz München 
Oberweiler August München 
Ochsenmayer Friedr. Amberg 
Oekonomos Anton Cyme 
Oeller JÖh. N ep. Obernzell 
Offenberg Felix Munster 
orner Abraham Binswangen 
Ohligma~her Heinrioh Stetten 
Ol'ff v. Otto München 
Ortmann dtto Samhof 
Ortner Heinrioh München 
Oste1'maier Paul München 
Ostermann 'Leopold Freising 
Oswal~, Josef Neuburg a.JD. 
Ott J6himn AUg'sburg 
Ott Philipp Bernbeuren 
Otto Reinhard Wiesbaden 
Ow Frh1'. v. Sigm. Regensburg 
P. 
Palmano J osef Wasserburg 
Panizza Oakar , Kissingen 
Papageorgios Spiri-
dion C. Corfu 
Passet' J 080ph Mainz 
Paullflann Kar! Bookenem 
Pauly August Milnchen 
Pautyilski Felix Kischinew 
Pawlowski, 'StanisH .. us Konary 
Pentenrieder Bernh. München P~ssl v. Androas Woffenbach Pet~~s EtottfriedDiilken 
Petsch Ernst Wiesbiden 
Petz J 6uann Milnchöh 
Bayern Zieblandstr. 1/1 Phi~osoph. 
" Residenzstr. b/3 JUl'l~p.l'. 
" Schwanthalerstr. 78/3 Me~lC,m. 
" }'farlenplatz 29/3 JurJsp'r. , 
Griechenland Adalbertstr. 36/0 Arc~a~log. 
Bayern Mathildenstr. 9/0 Medlcm. 
Westphalen Adalbertstr. 36/3 1. Jurispr. 
Bayern RosenthaI 5/1 Jur~spr. 
" Schellingstr. 13/2 JUrl~P:, 
Maximiliansstr. 40/1 MedlClll. 
" J . 
" Veterinärstr. 1/2 u~18pr •. 
" Hil'tenatr. 24/~ PhJlologle. 
" Promenade platz 13/1 Medicin. 
" Adalbertstr. 21/2 Math. 
" Sonnenstr. 5/3 Medicin. 
" Lnndwehrstr. 47/31. MediCin. 
Bal'erstl'. 29/4 Philolog. 
" Md" Hessen-N. AlIg.Krankenhausl/I. e lcm. 
Bayern v. d. Tannstr. 20/1 Jurispr. 
Bayern Gabelsbgrstr. 49/2 r. PhaJ:~. 
" Wallstrasse 1/1 Medlcm. 
Griechenland Amalienstr. 71/21. Philosoph. 
Hessen Bayerstl'. 14a/3 Medicin. 
Hannover Amalienstr. 21/1 R. Theologie. 
Bayern Veterinä1'str. 5/0 Naturw. 
Russland M1ttel'el'stl'. 7/3 I. Medicin. 
R. Polen Mitterel'stl'. 32b/11'. Medicin. 
Bayern Karlsplatz 30/4 Medicln. 
" Fürstenstr. 22/1 1. Jurispr. 
Rheinpreu8sen TÜl'ken~tr. 30/2 .' Ju!~~p.r. 
Hessen-N. S,chommerstr. 14bjO. MedlCll~~ 
Bayern Reichenbachstl'. 27/1 Geschieht. 
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Petzolt'Ign Eug. Mich. Bamberg 
Pezold l'dax Waldsassen 
Pfaffenberger Const. München 
Piechler Ernst Passau 
Planolc Max München 
Planitz v. d. A.lphons München 
Planta v. Jacques Em. Samaden 
Plenagl Matthias Freising 
Plendl Friedrich München 
Plen!!.l Karl München 
PlessingEdmund Wilh. Lübeck 
Plock Fritz Burbach 
Pöll Wolfgang Amberg 
Pointner Franz Siegs dorf 
Politis Nicolaus Messenden 
Portis Alessandro Turin 
Poschenrieder Franz Bruckdorf 
Pranckh Frhr. v. Sigm. München 
Praudakis Hierotheus Athen 
Praun v. Paul Rothenburg alT. 
Preis Willjbald Erlangen 
Preiter Alois Kempten 
Prestel, Franz Xav. Wiggensbaoh 
Prestele Guido Thannhausen 
Probs't Josef Nesselwang 
Probst Lorenz Ering 
Proeost Max München 
Provilegios A1'istom. Athen 
Prugger A.lexander Landshut 
Pühn Ernst München 
Pürkhauer Wilh. Rothenburg alT. 
Purgold Kal'l Dr. Gotha 
Putacher Paul Fürstenfeldb1'uck 
Putz J osef Pfaffenhofen 
R. 
Raab Aifred 
Rabl Friedrich 
Rabl Heinrich 
Radivojevic Kosta 
Radlinger Ludwig 
Ragl Joseph 
Raidl Johann 
Ramio Karl 
Rattingel' Kar I 
Ansbach 
M ünchsllöf en 
Münchshöfen 
Kragujevatz 
München 
Rosenberg 
Friedbel'g 
Münllhen 
MÜnchen 
Bayern Amalienstr. 80/0 Jurispr. 
" Kletzenstr. 4/3 JUl'ispr. 
" Sendlgl'ldstr. 171M3. Pharm. 
" Adalbertstr. 13/2 Math. 
" Bal'erstr. 36a/2 Math. 
" Hessstr. 8/0 Philosoph. 
Schweiz Thel'esienstr. 6/3 Jurispr. 
Bayern Königinstr. 85/1 Jurispr. 
" Goethestr. 3/1 r. Jurispr. 
" Goethestr. 3/1 r. Jurispr. 
Lübeck Amalienstr. 61/1 Jurispr. 
Westphalen Wurzerstr. 8/0 Zoologie. 
Bayern Bl'iennerstr. 47/2 Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
Griechenland Ba1'erstr. 38a/3 I. Philolog. 
Italien Gabelsbel'gerstr. 1712 Naturw. 
Bayern Theresienstr. 60/4 r •. Philolog. 
" Ludwigstl'. 22/2 Jurispr. 
Griechenland .Amalienstr. 27/1 r. Philolog 
Bayern Thel'esienstl'. 83/1 Jurispr. 
" Goethestr. 3a/4 Philolog. 
" Amalienstr. 41/2 Jurisp1'. 
" Adalbertstr. 10/1 R. Philolog. 
" Glockenstr. 5/4 Jurispl'. 
" Schellillgstr. 12/3 1'. Philolog. 
" Amalienstr. 41/2 Philos. 
" Hildegardstr. 20/1 r. Jurispr. 
Griechenland Schellingstr. 7/2. Philolog. 
Bayern Wurzerstr. 16/0 JUl'ispl'. 
" Ludwigstr. 1/2 Jurispr. 
" ScheIlingstr. 28/1 Pharm. 
Saohsen Veteriniil'stl'. 3/1 Archiiolog. 
Bayern Sennefelderstr. 7/3 Medicin. 
" Schommerstr. 14c/2 Medicin. 
Bayern Barerstr. 18d/2 
" Marsstr. 4/4 
" MarsRtr. 4/4 
Serbien Amalieustr. 51/3 
Bayern Amalienstr. 39/1 R. 
" Georgianum, 
" Amalienstl'. 92/4 r. 
" Hoorgianum 
" Altheime1'6ok 20/3 
Fol'stw. 
Jurispr. 
Medicin. 
Jurispr. 
Came1'alia. 
Theologie. 
Jurispl'. 
Theologie. 
Jurispr. 
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Namen. Reimath .. Wohnung. Studium. 
Raumair Arthur Landshut 
Recknagel JUliUB Kl. Heilsbl'onn 
Reich Heinl'ich Wilh. Zweibrücken' 
Reichenbach Gustav Augsburg 
Reichert Ritter v. K. Münc}len 
Reichert Peter Königshofen 
Reinhardt Hans Olten 
Relschle Friedr. Augsburg 
Reiser .Toseph Lenggries 
Reiser Karl August Kornau 
Reiter Julius . München 
Reltz v. Christian .München 
Renz Josef Kempton 
Resch Michael Westel'bach ' 
Reschreiter Kar} München 
Rest Anton München 
Reth Gustav A.ugsbU1'g 
Reuter Paul Lübeck 
Rheude Fl'iedl'. Gel'mersheim 
. Rheude Johann Germersheim 
Richte\' Berllhard Naumbul'g aiS. 
Richter Josef Regellsblll'g' 
Riclltcr Wilhelm Dl'onsteinfurt 
Riodel Georg Elmstein 
IUedel Kltr! München 
Ril\merschmid Hein. Wien 
Rippergel' Karl Regcnsbul'g 
Rippler ~tax Stadtbol'gen 
Ritter Adolf München 
Ritter Geol'g München 
Ritter Jobann Kar! Uffenheim 
Rittet· Joseph Dl'. jllr. Oberköblitz 
Röckelein Emil München 
Röokl Sebastian J\lünchen 
Röhrig EmU Bambel'g 
Röhl'le Oscal' lauy 
Römer Georg Landshut . 
Rösch Ludwig Oettingen . 
Roesgen Paul München 
Roother JuIius Karl Münnel'stadt 
Rogger Alois Schenken 
Rohn Karl Schwanheim 
Rohs Gnstav Elbel'feld 
Rosche Ludwig Homburg 
Rosentreter 'AJbel't Abrau 
Roos Wilhelm Peter Homburg . ': 
Roten v. Eldultrd Karon 
Roth Albert München 
Bayern Amalienatr. 42/3 Philologie. 
" Luitpo1dstr. 3/3 1'. Pharm. 
" Amalieustr. 47/3 1. Philolog. 
" Karlsstrasse 10/0 1. Jurislll'· 
}j'ül·stenstl'. 22ja 1. Medicin. 
" A.malienstr. 39/1 R. Philulog. 
" J ' Schweiz Barerstr. 18c/2 r. Ul'lRpr. 
Bayern SChwantbalersh:. 75/0 Medicin. 
"Geol'gianum Theo!og. 
" Sohellingstr. 7/1 1. Re~hen. 
" Lud\vigsstr. 11/3 JUl'l~p.l'. 
" Ismaningel'str. 34/1 J\Ie~]()Jll. 
" Am alienstr. 47/3 R, Jurlsllr. 
" Adalbertstl'. 25/1 Phil?l?gie. 
" Schollingstr. 49/3 r. Med~c~n. 
" Rerrnstr. 6/1 MedICm. 
" Schommerstl'. 140./2 Mc~c~n. 
Lübec!t Sennefelderstr. 3{4 Mlldlcm. 
Bayern Türkenstr. 49/2 R. Matl~ •. 
" SChelIingstl'. 17 /3 l.re~lcm . 
ProV'. Sachsen Veterinärstr. 1/1 JUl'lSpr. 
Bayem Damenstiftsstr. 5/3 Pl1~lolog: 
Westphalen Füratenstr. 14/ 1 Ph~lologle. 
B!1yern SChelIingstr. 19/1 r. PhIJol.og. 
,. Tlwresienstr. 70/1 Chem~e. 
Oestel'l'eich JIIla:dmiliansstl'. 37/1 Ch~nlle.. 
Bayern Adalbel'tstr. 23/1 JUl:lSpr •. 
"Georgianum TheologIe. 
" Kal'JsstrasHe 4/:l Jurispr. 
" lCarlsstrasse 4/3 Pharm. 
" Amalienatr. 63/1 Philolog. 
" Unterangel' 17/1 JUl'~SPl'. 
" Augustenstl'. 68/3 JUI'ISpr. 
" Ohlmüllel'st, 24/1 'Philolog. 
" Aug'Ustenstr. 77/1 FOJ'stw. 
WÜl'ttembeJ'g KurIsstr. 21/1 Phm'm, 
Bayern V. d, Tannst!'. 23/41. Phi1o~oph. 
" Türkensk 4 t/2 1. . Chem~e. 
" Arcisstr. 3/1 ChemIe. 
" Adalbertstr. 11/0 Phal'm. 
Schweiz Theresienstr. 7/3 Jurispr. 
Hessen Bal'el'stl'. 'l7/1 r. . J\'Iath. 
Rheinpr. SchOmmel'RtI'. 140./1 JUl'ispl'. 
Bayern lIiünzsll'. 8/3 Philolog: 
Pr. Pl'eURSen lleol'gianum TheologIe 
Bayern Bogenhausen Philo1og. 
Schweiz Schommerstr. 18a/2 J\'Iedicin. 
Bayern Glückstr. 7a/2 Jurispr. 
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Sf:ltdium 
Roth Eugen Fl'z. 
Roth Friedl'. 
Roth Kar! 
Jos. Regensbul'g Bayern Klenzestr. 24/1 r. Medioin. 
München " Löwengl'ube 18/0 Realien. 
Münohen " Veterinärstr. 10/0 Medicin. 
Rothel' Alfons 
Rothschild 'Nathan 
Ruchte Ludwig 
Ruckgaber Robert 
Rübel Jahob 
Rübell Heinrich 
Rubner Max 
Neurode Sohlesien Barerstr. 35/3 Jurispr. 
München Bayern Dienersgasse 10/3 Medicin. 
Wiggensbaoh ., Adalbertstr. 10/11. Math. 
Mergentheim WÜl'ttembel'g Sohillerstr. 39/;3 Pharm. 
O!>erstaufenbaoh Bayern Landwehrstr. 14:/2 1'. Medioin. 
Pirmasons " Adalbertstr. 14/1 JUl'ispr. 
München " Sendlingerstr. 6'0/11. Medioin. 
Rüok Karl 
Rüokert Johannes 
Rüolmel' Heinrioh 
Runge Karl 
Ruppreoht J uHus 
Rutsch Michael 
Tirschenreuth " Sohellingstr. 31/3 1. Philolog. 
Coburg Sachsen·Coburg Sendlingeddstr. 6a/0 Medioin. 
HildbU1:ghausen Saohsen-M. Adalbel'tstl'. 32/3 Jurispr. 
Bremen Bremen Barerstr. 38a/3 Math. 
München Bayern ßurggasse 16/2 Jurispr. 
Eulenried " Thalkohnstr. 101/4a/1 Phal'm. 
s. 
Siimmer Josef Nittenau 
Siimmer Josef Stadtamhof 
Salfner Ferdinand Nürnberg 
SaIger Lorenz Weinried 
Samwer Ernst Gotha 
Bayern A.malienstl'. 58/4 Jurispr. 
" Gabelsbgrstr. 26/2 r. Philosoph. 
" Kgl. Polizeidirektion Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
Saohsen-Cob.-G. Barerstl'asse 18c/2. Math. 
Sanner Hugo Daaden 
Sauer Max Günzbul'g a. 
Sauerborn Johann Montabaur 
Rheinpreussen Thoresienstl·. 40/1. Bergw. 
D. Bayern Türkenstr. 50/1 Pharm: 
Hessen-N. A.malienstr. 45/1 Math. 
Schäffler Josef Reuth b. Kast! 
Schäffler Lorenz Than 
Schäftel' Jacob München 
Schärf! Josef Schongau 
Schätz .August Haag 
Schätz Ludwig' Haag' 
Schalkhausser Friedr. München 
Schaller Michael Sohmidmühlen 
Schandl Anton Binabiburg 
Sohanz Georg Dr. Nordheim 
Soheoh .A.lbreoht Eug. Vornbaoh 
Sohefbeck, Johann Straubing 
Schegg Andreas Westendol'f 
Scheibe Anton München 
Schelhass v. Rudolf Münohen 
Sohermbacher Fr. Xv. Eiohstittt 
Schieder Frz. Seraph Nürnberg 
SOhierling'er Ernst München 
SChiorlinger, Franz Münchon 
Sohiller Adalbert EttenbeUl'en 
Bayern Jägeratr. 1 Gl1 R. Jurispr. 
" Sendlingerthrpl. 1a/2 Modioin. 
" Theresienstr. 66/4 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
,. 8ohellmgstr. 19/3 1'. Jurisp1'. 
" Schellingst1'. 19/3 Math. 
" Mathildenstr. 9/0 Medicin. 
., AmalienstL·. 58/3 1'. Philolog. 
" Schollingstr. 31/2 r. Philolog. 
" Maximilianeum Camemlia. 
" Sohillerstr. 7/2 r. Medicin. 
" Marsstrasse 8/4 1. Medicin, 
" Kreuzst\'. 7/2 Medicin. 
" Stieglmayerpl. 2/4 Chemie. 
" Karlsstr. 52/3 Jurispr. 
" Lundwoh1'st1'. 13/1 R. Medioin. 
" Veterinärstr. 3/0 Realien. 
" Aroisstrasse 32/1 Chemie. 
" Aroisstrasso 32/1 Jurispl'. 
"Georgianum Theolog. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Schillinger .Albin ' Rosenheim 
Schinagl Frz. Kad Neukirchen h. h1. BI. 
Bayern Hildegardstr. 19/3 Che~ie. 
" Sendlingerstr. 31/3 1'. R
J 
e~hen. 
" Barerstr. 33/2 1. ur~spl'. 
" Schellingstr. 37/3 1. JUl·~spr. 
Schintling v. Hans München 
Schlecht Oskar Kinding 
Schlederer Ludwig München 
Schleiermacher Louis Darmstadt 
Schleisinger Karl München 
Schlesinger Ka1'1 Jassy 
Schlichting Frz. Xav. Reichau 
Schlissleder J osef Wasserburg 
Sohlösser Karl :M:üuchen 
Schlosser Friedrich Nassau 
Schlosser Max Münohen 
Sohlothauer Karl Salzungen 
Schmaderer Josef }Iünchen 
Schmid Benedikt Mayerhöfen 
Schmid Josef Altenstadt 
Schmid Josef Minsing 
Schmidbauer Lamp. Buch a. E. 
Schmidt Andreas Augsburg 
Schmidt Felix 3'Ial'ia Moosbach 
SChellingstr. 30/1 Jurlspr. He;~en Bal'erstr. 27/2 1'. Ma~h. 
J Bayern Knöbelstr. 5/1 Phll?l?g. Rumiinien BurO'stl'usse 6/2 MedlClll. 
Bayern Blu~enstl'. 39/21'. Med~c~n. 
Sennefelderstr. 5/2 1. MedlCm. 
:: Glückst!'. lall . Me~icin. 
Hessen-N. Theresienstr. 41a/4. JUl'lspr. 
Bayern v. d. Tannatr. 8/3 Nat~rw. 
Suchsen-Mein. Bal·eratr. 16/0 Jul'lsp1'. 
Bayern Marsstr. 33/0 Philolog. 
" Adalbertatr. 54{0 Math.. 
S oh1eissheimerstr. 9/3 TheologIe. 
" Ada1bertstr. 17/2 r. Philol.og. 
:: Rottmannstr. »/0 ehe.rue. 
Schellino'str. 52/3 1. Jul'lBp1'. 
" .., .. ". d' . 
Schmidt Friedrich Eisleben Provo 
Schmidt Richard Oberlangenstndt 
" Augustenstr. 69{3 1. .lY.Le !()!n. 
Sachsen Karlsstr. 60/2 Me~lOm. 
Schmidtbauer Max Simbach a. I. 
Schmitt J. Georg Lauf 
Schmitt Josef München 
Schmücker .Anton Oestereiden 
Schmücker .August Oestereiden 
Schnabel Anton Passau 
Bayern Schellin"sstr. 12/2 1. Phllolog. 
" SChönfeidst1'. 20/2 Pharm. 
" Barererstl'. 18b/3 The?l?g. 
Promenudestr. 3/2 R. MedlClD. 
Westphdlen Adalbertstr. 44/~ Jurisp1'. 
" Adalbertstr. 44/2 Philolog. 
Schnaufer Karl Wilh. Grosslottwar 
Schneid Max EbersberO' 
Schneider Christian München'" 
Bayern Knöbelstr. 5/2 R. Naturw. 
Württembel'g Schellingsstl'. 36/0 Pharm. 
Bayern Georgianum The?l?g. 
Sohoberth Hans Dinkelsbühl 
Schön Max Augshurg 
Schönehen Ludwig München 
ScMtt! Georg .Adelsried 
Scholler August Bamberg 
Schorer Joh. Baptist Dirlewang 
Schottmeyer A nton Abensberg 
Schrank Georg Uünchen 
Schrank Michael Fl'ontenhausen 
Schraudolph Jgnatz Sonthofen· 
Sehredillger Karl Passau 
Schreiber Anton A1.\gsburg 
Schreiber Fl'z. Paul Buch 
Schreiner Josef Schöllnstein 
Schl'einer Martiu Wettzell 
Schl'ödel' ll'riedrich Stadelhof b. Fürth 
Maximilianspl. 11/1 MedlClll. 
" J . , 
" Schellingsstr. 29/1 Ur!SpI. 
" Jägerstl'. 5/2 R. Jurlsp1'. 
" GlÜckstr. 10/4 Phil?s.oph. 
" Landwehrstr. 23/1 Me~lclD. 
" Schellingstrasse 33/3. Jurlsp1'. 
"Georgiltnum Theolog. 
" Barerstr. 180/3 Pha~~. 
" Schillerstr. 30/2 MedlC!n. 
" Blumenstr 45/3 I. lIIediclD. 
" MiUlerstr '450/3 1', Medioin. 
" Residenz~tr. 6/2 Philol~g. 
" HeuBtrasse 4/1 l\IediCln. 
" Spitalstr. 5 J urispr. 
" Adalbe1'tstr. 30/0 1. Mat~m. 
" Theresienstr. 9/2. RealIen. 
" Schellingstr. 46/3 Math. 
Namen. Heimath. Wohnung. 
Schröder Hugo Straubing 
Schuegraf .Max 1Vlünchen 
Bayern AdeJgundenstr. 713 Medicin. 
" Wörthstr. 9/2 Pharm. 
Schühlein Franz Merkendorf 
Schülein Heinrich Wallel'stein 
" Barerstr. 18b/3 Philolog'. 
" Fäl'be1'graben 9/2. Medioin. 
Schüllel' earl August Filden 
SchUtz David Waltenhofen 
Rheinp1'eussen Theresienstl'. 49/11'. Uedicin. 
Bayern i'faistl'asse 64/2 1. Medicill. 
Schütz Hans l\Ia1'chtrenk Oesterl'eich .A.l'costrusse 5/3. Natu1'w. 
Schütze Heinrich Schillstorf Schlesw.-Hoist. Schommerstr. 4/3. Medieill. 
Schützinge1' Heinrioh Weissenburg a. S. Bayerll.A.dalbertstl'. 21/0 Jurispr. 
SchUh Martin Landshut 
Schuler Karl Zweibrüoken 
Sc~ultheis Luclwig Augsburg 
Schumacher Wilh. Obermoschel 
Schuster Frz. Xaver Regensburg 
Schuster Josef München 
Schwaier Martin Breitenbrunn 
Schwaiger Alois München 
Schwanzer .A.dolf München 
Schwarz Karl Sohwabach 
Schwarzbauer Jos. Dorfbach 
Schwarzenbek, Max Tl'aunstein 
Schwarzwälder, Frd. Diedesfeld 
Schweiger Mathias Grabenstadt 
Schweinbel'ger Josef Reinhal'dshausen 
Schwertfelner Hugo München 
Seefl'ied - Buttenheim 
Fl·hr. v. Hans 
SeeloB Alois 
Seibel Karl Hermann 
Seidl Fl'anz Xaver 
Seidl Oskal' 
Seifert .Wilh. A. M. 
Seipel .A.l'nold J. K. 
Seitz Kal'l 
Selinka .A.Iwin 
Seltzer v. .A.lbl'echt 
Senden v. Hel'mann 
Seninger Ludwig 
Sepp Hans 
Settele Johann 
Seydel Karl 
Seywald Ludwig 
Sichlern v. Heinrioh 
Sienz J ohann 
Siess Karl 
Simmonds 1\10r1'i8 
Sindersbel'ger .A.nton 
Si1'ch Alexandel' 
Bambel'g 
Füssen 
Dillingen 
Au b.lrreising 
Holzkirchen 
München 
Landshut 
München 
Warthausen 
Bromberg 
.A.urioh 
Passnu 
}Iünchen 
Augsbul'g 
München 
Empfing 
i\fünchen 
Kleinerdlingen 
Landshut 
Hamburg 
Nabbul'g 
Unterkammlach 
" Müllerstr. 8/1. lIIedicin. 
" Theresienstr. 2/3 Jurispr. 
" Karlsstr. 52/4 Medicin. 
" Schellingstl'. 31/3 Pharm. 
'I Augustenst1'. 32/0 R. Math. 
" Rindel'markt 10/3. lIIedicin. 
'I .A.dalbertstr. 54/3 Philosoph. 
~, Färbergraben 1/3 Medicin. 
" Karlstr. 52/4 Math. 
" Schommerstr.8/2 Medicin. 
" Landsbergerst1'. 27/2. Realien. 
" WeinstrllBse 4/3 Pharm. 
" Schellingstrasse 17/2 Jurispl'. 
" Elisenstl'. 710 lIIedicin. 
"Georgianum Theolog. 
" Sennefelderstr. 10b/3l1Iedicin. 
" Schellillgstrasse 43/0 Jurispr. 
" Steinheilstr. 2/3 Medicin. 
" Kanalstr. 38/1 Medioin 
" Rottmannstrassc 9/0 Philosoph. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Schillerstr. 29/1 Philolog'. 
" Schellingstr. 9/0 Jurispr. 
" Bl'iennel'stl'. 910 1. Medioin. 
WÜl'ttembel'g Amalienstr. 35/0 Pharm. 
Posen Türkenstl'. 53/0 Philosoph. 
Ostfriesland Neuhausel'gasse 49/1 Pha1'm . 
Bayern Kaufingerstr. 19/2 Pharm. 
" Ob. Sohönfeldstr, lai j Philosoph 
"Georgianum Theolog. 
" Sohwnnthnlerstl'. 9/211Iedicin 
" rrannenstl'. 12/3 1'. Philolog 
" Theresienstr. 11/2 J ul'ispl'. 
" AmnJienstl'.41/11'. R. JUl'ispl'. 
" Dachullerstr. 27/1 Pharm. 
Hamhul'g Bchollune1'str. 10/~ l'.lIIedicin. 
Bayern Schollingsstr. 43/0 Forstw. 
"Georgianum Theolog. 
4· 
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Sonnenburg v. Üskar l\loosburg 
Sommer Jol\annes Grottltau 
Sonner Alois Dingoliing 
Sonner Max Dingolfing 
SoytOl' Karl München 
Spatz Bernhard .l\fünchen 
Sper! Clemens Regep.sburg 
Spiringer Frz. Xav. StJ.'aubing 
Spitzl Josef Wiesham 
Sponheimer Xaver Dillingen 
Sprenglet' Josef Augsburg 
Stlldelmeyer Ernst München 
Stadler Joh. Ev. Parkstetten 
StadleI' Josef Bergel 
Stahl Georg Nikolaus Regensburg 
Stahl Ph. Jacob Überdor!' 
Stamber Josef Landstuhl 
Stamer Joset Landau 
Stangl Franz . Nittenau 
Stangl Thomas Aufhausen 
Stlll'ke Theodol' Bernburg 
Staub J osef Stans 
Stauber Anton Regensburg 
Stavenhagen Karl Talsen 
Steohele Max Dinkelscherhcn 
Steckenbiller Thomas Landshut 
Steichele Frz. Krumbach 
Steil Friedrich Hofdorf 
Stein Hermann Runkel 
Steinel' Alexand. Dl'. Wien 
Steiner Leo Leub 
Steinhuhel' Ludwig Aidenbaoh 
Steinmann Gustav BraunsohweiO' 
Stempfte Adolf Pfaft'enhofen" 
Stengel Frht'. v. Kar! Passau 
Stengel Frhr. v. Karl München 
Stel'nfeld Alfred München 
Stettner Thom. Lindau 
SteYl'er Theodor Passau 
Stiefel Abraham Hltmmelbul'g 
Stooker J osef Wald 
Stockmayer Georg Miinchen 
Stöckle Marzell Buchen 
Stölzle Remig Illertissen 
Stöpel August Landau 
Stössl Ludwig Eichstätt 
Stolll'eithel' 1\10x Mindellleim 
Strassel' Alfl'. Leop. Dillingen 
Bayern Sennefelderstr. 9/2r. Medicin. 
Schlesien Amalienstrasse 63/0 Jurispr. 
Bayern Kaufingergasse 19/'2 Pharm. 
" Landwehl'str. 5/3 Pharm. 
" Karlsplatz 7/2 Jurispr. 
" Augustenstr. 2/1 Medicin. 
" Adalbertstl'. 13/2 Pharm. 
" Gabelsbergerstr. 39/2 Philolog. 
"Geol'gianum The~log. 
" Theresienstr. 42b/4r. Realien. 
" Blumenstr. 37/3 Medicin. 
" Sendlinge1'thpl. 6a/1 Pharm. 
" SchelIin"str 31/1 Phal'm. 
" SendlingIdstr. 10/2 R. Medicin. 
" Fürstenstrasse 16/3 Jurispr. 
" Thel'esienstr. 82/2 Philosopll. 
" Herrenstr 28a/1 r. Realien. 
" Sennefelderstr. 9/2 Medioin. 
" Adalbertstl'asse '63/1 Jurispr. 
" Fl'auenstr. 4a/2 r. Philolog. 
Anhalt Rottmannstr. 9/0 Philosoph 
Schweiz Fürstenstr. 9/4 1'. The~log. 
Bayem LudwiO'sstr. 17 Realien. 
Russland SCheUingstr. 30d/0 Phi1?l?g. 
Bayern Weinstr. 13/4 1\:[e~lClI~ 
" Schellingstl'. 300./3 Phll~lob' 
" Theresienstr. 4/2 1' •. RealIen. 
"Georgianum Theolog. 
Hessen-N. Sonnenstl'. 12/0 Phar~. 
Üosterreich Löwengrube 4/1 Che~~e. 
Schweiz Ürlandostr. 4/3 MedlClD. 
Bayern Barerstr. 27/3 MediciJ?' 
Braunschweig Mathildenstr. 3/21/1. GeOI?gle. 
Bayern l\Iittererstr. 6/2 1. Realien. 
" Schellingstl'. 3!Jb/1 Mathem. 
" Museumstr. 1/3 1. Juri~p;" 
\, Karlsstr. 3/1 MedlClD. 
" Amalienstr. 72/3 Philolog. 
" Adelgundenstr. 8/0 1'. Pharm. 
" BurO'strasse 3/2 1. Philolog. "Geo~giunum rrh~olog. 
" Theresienstr. 15/1 PhIlosoph. 
" Sohellingstr. 28/2 Philosopll. 
" .A.malienstr. 51/2 Philolog. 
" Sohellingstr. 14/0 Nat~rw. 
" Dreifaltigkeitspl. 2/1 Jurl~p.r. 
" Maximiliansplatz 5/1 Medlolll. 
" SendlingerBtl~. 9/2 Muthom. 
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Strasser Konrad 
Strauch Emil 
Streber von Alois 
Streber Ignaz 
Streoker Edllard 
Strehl Friedrich 
Strupp Louis 
Stummer Peter 
Stumpf' Mnx Dl'. 
Suchin v. Nikolaus 
Suokart Johann 
Suida Wilh. Dr. phi!. 
T. 
Oberbergkh'chen 
Augsbul'g 
Niederviehbach 
München 
Hohemoth 
München 
l\1'einingen 
Altenkunstadt 
München 
Poltawa 
Oberviohtach 
Sofienthal 
Taeuble1' F1'iedrioh Freising 
~'aenzel' Hel'mann Loderslebun 
Bayern Bare~stl'. 18d/3 JUl'ispr. 
" Sennefeldstl'. 13/1 R Naturw. 
"Sendling·el·thorpl. 1/4 Medicin. 
., Altheimereck 19/1 Medicin. 
Schelliugstr. 29/1 JUl'ispr. 
" Heumarkt 4/4 l\ledioill. 
Saollsen-Mein. TÜl'kellstl'. 71/1 Jurispr. 
Bayern Amalienstr. 19/2 R. Matll. 
» Glockenstr.!l /3 1. l\Iedioin. 
Russland Amalienstr. 23/11. R. Medicin. 
Bayern Obernnger 55/2 Jurispr. 
Böhmen Knöbelstr. 8/3 Chemie. 
Bayern Scholliugstl'. 36/0 
Prov. Suchsen Karlstr. 60/2 
Jmispr. 
Medicin. 
Tann - Rathsamhausen, 
v. d. F1'hl'. Rudolph :ll!ünohen Bayern Sohellingstl'. 1/1 JUl'ispl'. 
Tannen Heim. Albr. AUl'ioh Hannover Adulbertstl'. 11/3 Jul'ispl'. 
~'elsel' Friedl'ioh Schesslitz Bayern 'rhe1'esienstl'. 3/01. Phul'm. 
Tossmal' Robel;t Danzig Provo Pt'tmssen Adalbertst1'. 1/1 Onmernlia. 
Thalhofer l\Iichael Aiohneh Bayern Geol'gillnum Tlteologie. 
~'hannheimer Jos. A. Tiefenbach TÜl'kellstr. 41/1 Philologie. 
Thelemann Karl Asohaifenbul'g »k. Maximilianeum JUl'isl'r. 
~'hiel' Joseph Re es Rheinpreusscll Bal'el'stl'. 18/3 Jurispl'. 
TlJiel' Karl Rees " Bal'el'str. 18/3 1'. Mcdicin. 
Thiersoh Friedl'ieh München Bayern Kal'lstl'lIsse 30/1 Philosopll. 
Thoma Franz Michael Wiesau " Adalbel'tstl'. 25/0 Jmispl'. 
Thoma Frnnz Xavel' Stadtamhof " Finkenstl'asse -&/1 JUl'ispl'. 
Thoma Junius St. Fiden Sollweiz Sohollingstl'. 39b/0 JUl'ispl'. 
Thoma Peter St. Peter i. tl.Au Ocstel'l'eioh Adu.lbertstr. 32/3 1'. Realien. 
Tissi Eugenio Yallada Italien 'l'hel'csienstl'. 22/1 JuriBpr. 
Tönges Gustav Ad. I<;lberfeld Rheinpl'. Schützenstr. 9/3 Ohemie. 
Tönnies Paul Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 51/2 Ohemie. 
TllUrnhubel' Joseph Untel'bochinO'ell Bayern Georgiuullm Theol. 
Tielking Wilhelm Stadthagen t> Schaumbul'g-Lippe Gnbelsbl'gl'stl'. 36/1 R. Pharm. 
TinRch Hermanu Regcnsbul'g Bayel'll Gabelsbergel'stl'. 3/3 Jurispl'. 
~'ischler Anten Laudshut " Schellingstr. 36/3 1'. Jurispl'. 
Traut JUlillS Zubern i. E. tt Amalienstr. 95/1 Jurispr. 
Treuheit lIfaximilian Abtswind " SOllllenstr. 5/3 Medioill. 
TriendlOtto St. Johanniskirchen "Dienerstl't1sse 5/4 Pllilolog. 
Tl'ier Otto Zweibrücken "Adltlbertstl'. 1/1 JUl'iBPl'. 
Tdnkg'eld .Anton Dllchau " Schillel'ötl'. 8/3 lIfedicin. 
Treeger Paul Karlsruhe Radon Schtllling~tr. 32/3 JuriHpl'. 
Trost J ohann Bapt. Hallnstetten Bayerll Allllllieu~tr. 21/1 111gb. Juriapr. 
~'rumpp Paul 1\1 ünohell ~ Küniginstr. 37/2 Philolog. 
Namen. Heimatl~. Wolinung. Studium. 
1'sol111Ika~ K. J. 
Tümfjel Kar! 
TÜl'kheim Julius 
Tül'lcheim Leo 
Quwentzi Griecllenll1llu BUI'<ll'litrasl:lO ll:ib/l 1. Ph!lulug" 
Gotha Sachsun·Coburg-Gotha ):lchullillgHtl·. 28/2 1. Plll1:JS: 
Hambul'g' Hambmg MittOl'OI'l>h .. 11/:3 Me~lClll •. 
Hambul'g " A ultlbel'MI'. 32/'2 PIulolog'Jc. 
u. 
Ullinger J oseph 
Ull'ich Julius 
Ung'emach Anton 
Unold von Theodol' 
Urbanczyk Emst 
Uttendol'fer Emil 
Utz Geol'g 
v. 
Kelhcim 
München 
l\fünnerstadt 
.l\femmingen 
Preiskretschum 
l'lfiinclwn 
FUl'th 
Verge l~dual'd Ruhmannst'ehlen 
Versen Max Düsseldol'f 
Vierling Anton Weiden 
Vital Andl'eas Fetan 
Voeldel'ndol'ft' v. Fl'hl'. 
Karl .i\Iünchen 
V oelk Heinrioh München 
Voelk Wilhelm München 
Vogel Peter U ehlfeld 
Vogelgsang Ferd. WallerBtein 
Vogl Karl NÖl'dlingen 
Vogtherr Frauz Lehrbcrg 
Voit Erwin Münohen 
Volokmar Ohr, W. E. Anrich 
Volkhal'dt Ernst Jul. AmoJ'bach 
BlIyem Sennefelilel'stJ', 9/0 
" KaI'lstl'll~se 10/0 r. 
" Bal'el'l:.itl'. 25/0 
" A1l1!~lienstr. BO/O 
SlJhlesioll lIaokerstr. 5/2 1. 
Jhyem S(mdlingerstr. 03/3 
" Gabelsbl'gl'str. 47/1 
Jurispl'. 
Ju1'ispl'. 
Jurispl·. 
JUl'ispr. 
Phurm. 
Theol. 
Pharm. 
Herrenstr. 28/1 Phal'JU. 
" Md" ltheinpl'eUSSell Hel'zog·spitalstl'. 7/3 .e ~(~!n. 
Buyern Lanilwehrst1'. 16/3 1'. ~Ie~iOllI. 
Schweiz Adalbertstl', 7/2 JUl'lBJ.!I'. 
Bayern Promenndepltz. 20/11'. JUl'i~P!" 
Ruichenb.·Stl'.29j':m. l\:IedlOlIl. 
)) Landweltl'str. 14/3 1'. JUl'ispl'. 
" " AmuHenslI', 52/1 ~fath" 
" Klenzestr, 20d/4 I'. PhilologlO. 
" V. d. Tannstl'. 24/2 ~redjcin •. 
" Fiirbel'gl"lhell 83/3 1'. Phil?l?gHl. 
" Bl'iennel'stl'. 34/3 ~redlClIl •. 
Hannover Heustl'. 20a/3 P1JilologJO• 
Voll art Georg' Weimal' 
Vollmnnn Gustav Dinkelsbühl 
Bayel'l1 Kal'lsplatz 21/4 Ph~l'm. 
Sachsen-Weim, Amaliellstl'. 71/0 R. JUl?STJl'·. 
Bayern Vetcl'inärstl'. 1/0 PhlJolog~o. V onhöne Heil1l'ioh Hastrupp 
w. 
Waecht.el' Gotthold lIal'bach u.jM. 
Wagenhäuser Kar! :l\Iünchen 
'iVagner August ~rünchen 
'Wagner Franz Xavel' ~riinohen 
Wagner Johann Rob. Rothanbu)'o' HIT. 
Wagner Ludwie; . München" 
'Wagner Sebnsthm Landshut 
W:d<'lJ Hn,ns 
Waldlllll.1lll :1IIiehucl 
AugsbUl'g 
Ulltel'sl.'icil 
Hannover G(tbl~b)',=p'stl'.21/2R.1. PhilologJe. 
WÜl'ttcmberg Bal'erstr. 180/3 
Bayern AmHlienstr. 14/3 
" Adnlbertstr. 13/2 
" Pel'URlistr 4/2 R, 
" Theresieustr. 91/0 J. 
" Reicheubacbstr. 8/1 
Allg. Kl'ankenllaufl 
" 
Amaliensh'. 72/3 1'. 
Sohollillg'str. '2/1 
JUl'ispr. 
Phnrm. 
Philologie. 
Philos. 
PlliloJogie. 
Jurispl'. 
~Iedicill. 
JUl'ispr. 
Philologie. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Walter .August 
Wangemann Paulus 
Wankmiller Wilhelm 
Wartmann Eduard 
Wassermann Otto 
Weber J ohann 
Weber Otto 
Wellkbecker - Sterne-
D inkelöbülll 
Bayreuth 
Weillteim 
Lindan 
Münohen 
Siegbul'g 
Hadamar 
feld v. Heinrich .A.ltötting 
Weegsoheider Friedr. Münohen 
Wegmann Frz. Xav. Wiggensbaoh 
Weidner Jaoob Ixheim 
Weigl Nikolaus Münohen 
Weikard Karl .Augsburg' 
Weil Wilhelm Bisohheim 
Wein Gustav Landshut 
Weinberger Ludwig Zwiesel 
Weingaertner Ernst Bamberg 
Weingart Maurus Lindaoh 
Weinitz Franz Berlin 
Weinthaler Frz. Xav. Schöllunoh 
Weiss .Andreas Kötzting 
Weiss .August Lenggries 
Weiss Frz. Xaver FÜl'stenfeldbruok 
Weiss Theobald Freising 
Weiss Wilhelm Retzbaoh 
Weitbrecht Friedr. Grossglattbach 
Weizel Christi an Niederhausen 
Wendland, Frhr. v. M. Nünohen 
Werner Brnh. Dr. Plauen 
Werner Josef Hallstadt 
Wen Sebastian WÜl'zburg' 
Wertheimer Rafne! Bühl 
Westermayer Wilh. Münohell 
Wette Hermann Herbem 
Whitney Herbert Boston 
Wieland .Adam Cöln 
Wieland Frz. Josef Kempten 
Wiest .Anton Schwalldorf 
Wille Jacob Dr. phi!. Fl'ankenthal 
Willy Rudolf • l\Ieels 
Wilmel'sdürff'er Jakoh J.1ünohen 
Windhaber Bernh. OberaudOl'f 
Windheim v. Ludwig' Quedlinburg 
Winter .Albert Neuburg It. D. 
Winter Hans Rauhenstein 
Winter Kar! Neuburg a. D. 
Wil'th Johann Neukirohen 
Bayel'D Sohellingstr, 39a/3 Nnturw. 
" Dachauerstl'. 37/1 Muth. 
" l\T/.lximilnsp1.30/32.A.. Pharm. 
" Residenzstr. 13/3 Pharm. 
" Frauenhofel'str. 16 Jurispl'. 
Rheinpreussen Residenstl'. 13/;~ Phal'm. 
Hessen-N . .A.dalbel'tstr. 32/3 Jurispr. 
Bllyern FÜl'stenstl'. ,23/1 nfedioin. 
" ßarel'str. 29/0 l\Iath. 
" .Adalbel'tstl'. 10/1 Pltilologio. 
" .Adalbertsh'. 25/2 Jurispl'. 
" Johannisplatz 18/3 Jurispl'. 
" Tiirkenstr. 42/2 R. Nedioin. 
" .Amalienstl'. 44/0 Jurispr. 
" Ledererstl'. 5/1 Phal'm. 
" Thel'esienstr. 5/1 Jurispr. 
" Theresienstl' 18/1 Pharm. 
" Klostor St. Bonifaz Philolog. 
Pl'eussen Sonnenstl', 3/3 Philosoph. 
Bayern Ludwigsstr. 12/2 R. Philolog. 
" Theresienstl'. 9/1 Jurispl': 
" Sendlingel'thol'pl 7/0 Medioiu. 
"Georgiauum. Theolog. 
" Kl'ankenhausstr.1/2 1. Medioin. 
" Schellingstr. 10/0 r. Pharm. 
Württemberg ScheIlingstl'. 36/0 Phnrm. 
Bayern .A.dalhel'tstr. 25/2 Jurispr. 
" l\Iaximiliansplatz 18/2 Jurispr. 
Sachsen Gal'tenstr. 19/0 JUJ'ispr. 
Bayorn Tegernßeol'str. 2/2 J.lath. 
" Wllinstrasse 4/3 Plt!tl'lll. 
Baden Promelladeplatz 20/2 Jurispl'. 
Bl~yern ICal'lstsr. 35/0 lIIedicin. 
WestphalclD Heustrasse 22/0 Medicin. 
.Amel'ik!t .Amalienstr. 44/1 1'. JUl'ispl'. 
Rheiupreussen Sohellingstr. 34/2 .Jurispr. 
Bayern .A.malienstr. 54/1 Jurispl'. 
WÜl'ttemberg Sohellillgstr. 9/2 Pharm. 
Bayern .A.dalbel'tstl'. 36/2 Geschieht. 
Schweiz Thcl'osiollstr. 62/2 JUl'ispr. 
Bayern Thol'esienstr. 15/2. Jurispr. 
"Geol'gi:mum. Th~olog. 
P. Saohsen .Amalicnstr. 20/3 I. JurlBpl'. 
BIl.yern Roseu<>'f{Bse 2/3 Philolog. 
" Hilde;nrdstl'. liMO Philnlog. 
" KrankellllRUB 1. 1. 1I1edioin. 
" .Amalienstr. 53/1 Philolog. 
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Name. Heimatlt. Wolmung. Studium. 
Wiameyer, Josef, München 
Wittenzellner, JOllef Münohen 
Wittioh Edwin Greiz 
Wittmann Frnnz v. S. Passau 
Wittmann Ign. Frnnz München 
Wittmann Wilhelm Obersimten 
Wöhrl Conrad Zurnhauaon 
Wohlfart Frz. Xav. Buohloe 
Wolf Max München 
Wolf Wilhelm Bamberg 
Wolfr Juliua Hanten 
Wollr Roman Würzburg 
Wol1inger Fr. Xav. Miesbach 
Wolfrum Karl München 
Wol1ny Rudolph Nieder-Lössnitz 
Wuohrer Otto Crailsheim 
Wüllner Ludwig I1'fünohen 
Wullen Moritz Heidenheim 
Wyss Xaver Kulmerau 
z. 
Zachel'l Fl'iedrich 
Zantl Leo 
Zauser Wilhelm 
ZechelOtto 
Zcddies Ludwig 
Zecb Jacob 
Zoias J oseph 
Zeller Adolph 
ZeHner Heinr. Jos. 
ZeUner Hermann 
Zenetti J ohannes 
Zieglwllinel' Joseph 
Zientnor Josoph 
Zierhut Fr. Xav. 
Zimmermann CIem, 
Zink Eduard 
Zink Luitpold 
Zmigrodzki :Michael 
Zündorf Friedrich 
Zwerger Frz. Borg, 
Zwerger lfax. 
KirchI oiborsdorf 
Unterammel'gau 
Münohen 
Freising 
Hamelna./W 
'futtlingon 
Landshut 
Tübingen 
Passau 
Eichstiitt 
Münohen 
Eichstätt 
Lenzfried 
Neu-Ulm 
München 
Straubing 
München 
Medowka 
Cöln 
Biburg 
München 
Bayern Mariahilfsplatz 26/2 Philolog, 
" Hunrlskugl 7/1 IV. Natul'w. 
ReUBS Thoresienstr. 7/2 R, Pharmac. 
Bayern Steinheilstr, 5/3 1\fath. 
" Scllellingstr. 52/3 Jurispr. 
" Adalbertstr. 21/0 Pharm. 
" Theresienatr. 66/21'. Philosoph. 
" SCl1illel'stl'. 5/1 Medioin. 
" Briennerstr 9/1 Pharro. 
" Schommerstr. 16/2 1. Medioin. 
Rheinpr. Schellingstr. 42/3 Jurispr. 
Bayern Louisenstr. 44b/2 r. Math. 
" stitdt. Krankenhaus Medicin. 
" Gl1belsbergerstr.8/0R I11ath .. 
Saohsen Nymphenbgerstr. 1/3 Chemle. 
Württemberg Gabelsbel'gerstl'. 39/0 Pharm. 
Bayern Arcostr. 2/3 Philolog. 
WÜl'ttemberg Sonnenstl'. 21/4 Pharroac. 
Sohweiz Amalienstr. 58/41. Jurispl'. 
Bayern ThaI 42/31. I11ath. 
" Ooethestr. 15/31. lIIodicin. 
" Fraue nhofel'str. 31/1 Jurispl'. 
" Schönfeldstl'. 4/0 Jur~spl" 
Hannover Olückstr. 9/4 Jurlspr. 
Württemberg Türkenstr. 48/2 Phal'mac. 
Bayern Kletzenstr. 5/3 Philolog', 
Württombcl'g' Landwohrstr. 42/0 1'. Medioin. 
Bayern Gruftstr. 6/3 Jurispl'. 
" Theresienstr. 10/3 Juri~p:. 
" Hildegardstr. 1a/O lIIedlCiU. 
" Thel'esienstr. 24/2 Pharro., 
" G eOl'gianum TlleologlO. 
" Karisstl'. 13/2 Juriepr. 
" Gabelsbergel'str. 3/2 Chemie. 
" ITal'tmannsstr. 7/3 Jurispl'. 
" Ma:rimiliansstr.41/3 JUriSPl'. 
R. Polen Adalbol'tstr. 10/1R. Oescll, 
Rbeinpreussen Adalbertstr, 24/2 Jurispr. 
Bayern Dultg'asse 5/1, Philolog. 
" Theatinerstr. 39/3 Math. 
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Nachtrag. 
-
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Antoniadis Anton Athen Grieohenland Hotel Oberpollinger Jurispl'. 
Baoher Max Augsburg Bayern Heustrassa 23/01. lIfedioin. 
Bangratz Christi an Landau » Frauenstr. 4/2 Jurispl'. 
Beisler Kar! Neuburg a/D.' » Müllerstrasse 1/3 Natul'w. 
Brauer Johann Mülheim a/Rhein Rhainpr. Sohillerstr. 18/0 r. Medioin. 
Bueohel Christ. Kad J . Miinohen Bayern Barerstr. 18F/O JUl'ispl'. 
Christians Rudolplt 
Deohend von Friedrioh 
Egge!: Dr. Siegfried 
Emrioh Hermann 
• rhard Wilhelm E 
G 
G 
G 
G 
G 
H 
I 
H 
} 
ebhardt Igllaz 
erioh Karl 
laser Franz Jos. Sob. 
mellUng Otto Leopold 
oetz Wilhelm 
äutle Eugen 
Iarttung Wilholm 
ebel Anton 
Ioffmann Fritz 
uss Kad H 
J 
K 
I 
Ir 
L 
L 
L 
L 
L 
M 
M 
M 
M 
N 
N 
o 
I:l 
üger Julius 
atsch Hormann 
Cimmerle Adolt· 
rompI Alfons 
ang Ernst 
ansel Domonio 
oew Max 
oewenstern G.l!'l'eih. v. 
ooshorn Johann 
icheIs Xaver 
oobus Oeorg' 
ühlbauer Josef 
üller Hermann 
eu Max 
iezoIdi Leopold 
ser Geol'g 
'ohedeI-Greiffenstein 
v. Otto 
cltmid AUl'elius s 
S 
S 
S 
S 
S 
W 
W 
chweikl Johann 
ebert Josef 
eibel Max Goorg 
pät Franz 
teuorwald Wilholm 
alther Peter 
eber Adam 
Bremel'luwen Bremen Sohellingsstr. 30lt/3 Jurispr. 
Berlin Preussell Gabelsbergerstr. 1/1 Chemie. 
Passau Bayern städt. Krankenh. 1. I • Medioin. 
Kusel » Landwehrstr. 40jil Medioin. 
lIIünohen 
" 
Sohellillgsstr. 10/1 Jurispl'. 
Münöhen 
" 
Lilienstrasse 43/2 lIfedioin. 
Fl'ankonthal » Blumellstl'aSSe 45/1 Medioin. 
lliünohen » Krankenhaus I/I. Medioin. 
Neuhaus » Schillerstrasso 43/2 Mcdicin. 
Augsburg » Wallstrasse 1/1 Medioin. 
Augsburg » Schillerstr. 30/3 1. Medioill. 
Fl'allkful't a. d. Odor Proussell Mal'ienplatz 1/5 Medicill. 
Dietmannsried Bayern Schwanthalerstr. 77/ö Medioin. 
Augsburg 
" 
Mathildenstl'. 4/0 lIIedioin. 
l!'l'eisillg » ScllOllingstr. 1U/2 R. JUl'ispl'. 
Leipzig Saollsen Landwehrstr. 37/0 Medioin. 
Genf Sohweiz Sohollingstr. 4\1 Al'chliol. 
Lindau Bayern Schiitzenstr. 10/2 Medioin. 
Münohen " A.ltheimoreck 11/2 l'! Medicin. 
Hetten ~ Amalionstl'. 39/1 R. Philologie. 
Sins Sohwoiz Adalbertstr. 7/'2. JUl'ispr. 
Münchon . BayemlAmalienstraBse 83/2 lIIedioin • 
Buchhngen SchloSw.-HoIst.!Hildegal'dstr. 21/11. Jurispr. 
Wcidenhühl Bayorn Klenzestr. 10/2 r. Philologie. 
Andernaoh Rheinpr. I Schollingsstr, 17/2 Jurispl'. 
Nürnbel'g Bayern Maximilillnsstr. 28/1 Phal'm. 
Seehof 
" 
Viktualienmul'kt 11 Medioin. 
Münohen Löwengrube 17/4 Medioin. 
" OlJel'moso}lel 
" 
BaY0l'strasse 140./2 r. Jurispr. 
Bumborg 
" 
I!'rauenhoferatr.21:l/2L Pharm. 
Hofstetten Schweiz Utzsohneiderstr. 9/2 lIIedioin. 
Trieb BaYllrn Spitalstrasso 4/2 JUl'ispr. 
Erlangen l) Ludwigsstr. 17/1 Jurispl'. 
Obersohneiding 
" 
Gabolsbel'gerstr.29/2 Jurispl'. 
Pottenstein 
" 
Ludwigstr. 17/1 Jurispl'. 
Dillingen 
" 
Kanalstrasso 38/1 Philologie. 
Moosbul'g ,) Maistrusse 64/1 r. lIIedioin. 
Gauersheim 
" 
Amalienstrl1sse 80/1 Philologie. 
Sione Sollweiz Dultstrnsse 2/2 JUl'iSPl·. 
San erhof Bayorn Herzogspitalstr. 17/2 Medioin, g 
I
1 
ii 
1 
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Uebersicht über die Zahl der Studirenden an der k. ludwig-Maximilians-Universität München 
im Sommer-Semester 1877. 
I Theolog. Philosophen Summa i Forst- Pharma- ! Vortrag Juristen Cameral. Mediciner 
I. Sect. I II. Sect. partial I , Cand. 'zenten total i I 
llay. Aus!. Bay. .l.usl. ßay. Aus!. lJay. Ausl. lJaY'j'\US!. Bay. Aus!. Bayern Bay. Ausl. Bay. Aus!. I 
I 
! 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
I i zeichnisses waren im Winter-
: Semester 1876f77 immatrikulirt 70 j 247 105 4 1 265 75 197 571 1011 44 9 I 72 28 965 315 123Dj i 
'Nachträglich wurden mit I ""',hm;gu.g d% Roct= 'm-
21 matrikulht . . • . • . . 1 I I 1 1 2 3 
5: 
: 1 
.Sohin Frequenz des vorigen I I 
: Semesters • • . • • • • 70 6 249 10ö 4 i 265 76 197 57 101 44 9 72 28 967 318 1285 i I t I 
!Hievon sind abgegangen • - 1 4 44 - - 30 20 32 18 14 15 - 3 3 83 101 184 ! I 
; 
, 
, I 
! Re8t für das laufende Semester 70 5 245 61 4 2 235 56 165 39 87 29 9 69 25 884 217 1101 I 
iNeuer Zugang dieses Semester~ 1 2 19 48 - 1 7 20 16 17 4 12 - 13 6 60 106 166 j 
l . I I 
j sohin Frequenz des laufenden 
711 71264110~1 41 31242\ 761 1811 561 91141 I I 82/ 31194041' 323/1267 i Semesters . . . 9 
g 
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11. Ausscheidung nach der Heimath. 
'Vaterland. 
A. Deutsches Reich. 
Sachsen 
WürUemberg 
Baden • • • • 
Hessen-Oarmstadt • 
MeckieDburg-Schwerin 
Sachsen-Weimar. • 
Braunschweig • • 
Oldenburg • • • 
Sachsen-Meinlngen • 
Sachsen.Coburg-Gotha 
Anhalt. • 
Schwarzburg . 
Lippe • • 
Reuss-Grelz • 
LÜbeck • 
Hamburg 
. Bremen 
Elsass 
3~ 100 
4 31 
4 33 
1 .30 
2 14 
22 
16 
5 
35 
71 ~64 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
1 101 
1 40 
- 12 
- 19 
- 6 
1 10 
1 I 3 
- 51 
4 242 
1 
6 
1 
3 
4~ 
33 
11 
25 
11 
13 
3 
37 
It;l 
2 
2 
2 
1 
35 
13 
5 
7 
10 
4 
1 
16 
91 
1 
1 
1 
1. 
3 
4 
9 
24 
19 
3 
5' 
4 
12 
6 
9 
82 
1 
1 
a47 
141 
69 
88 
50 
60 
19 
170 
944 
61 
Faoultäten: 
-d 
Vaterland. Philosophische (;l Ö 0:1 cl i ...: ... <:> Ei tf) ~ .-d " .. - ~ (J) _ .... " ~ ~ ~ " " tl ~ CJ) '" 0 .J:l 0 t:;i !1l:t Po! rJ:l 
B. Ausland • I 
. Frankreich 
- - - - 1 - - - 1 Griechenland 
-
4 
-
2 9 
- - -
15 
Holland . 
- - - -
1 
- - -
1 
Italien - 1 - - - 1 - - 2 Oesterreich 
· 
_. 3 
- - 13 4 - - tQ. Rumänien t" 
.. $" - .~ - - - - - (} Russland . - 1 - 5 2 - - 1 Schweiz. 
· 
1 21 
-
5 
-
2 
- -
29 
Serbien. 
-
2 1 -
-
- - - 3 
Türkei 
· 
- - -
1 1 - - - 2 Ungarn 
- - -
1 
- -' - - 1 Amerika 
· 
. - 3 - 41 4 - - 1 12 
Summa IV 
1 1361 1 1
21 
I 
21 
I 
7 
I I i~ I 89 » III  29 1 26 19 11 104 ~ II 5 44 1 29 16 23 130 
Summa der Nichtbayern 7 1
1U9 
1 31
76
1 
1>6 
1 
41 I - I ~§ I 323 
" I " Bayern 71 264 4 242 181 91 9 944 Total summe 78137.~!, 1 71317 j 237 
1
132 
1 
9 111311267 
Hiezu kommen noch • • • • • • • . • • . . 45 
Hörer, welche ohne immatriltulirt zu sein, die Erlaublliss zum Besuche 
der akademischen Vorlesu11ge11 erhielte11, 
daher GeSRmmtsnmme 1312 
